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Persoa.lan mengenai pertanian dari masa keserrasa seringkali 
ditirnbulkan di dalam akhbar-akhbar maupun media massa yang lainnya. Ini 
mernanglah sepatutnya kerana pertani an adalah merupakan tulang belakang 
kepada perekonani an Malaysia. 
Artikel -artikel serta tulisan-tulisan mengenai pertanian sering 
kali dapat di baca dan di.lihat. Ada yang memperkatakan tentang keadaan 
kehidupan petani dan ada juga yang melihat dari segi struktur penjalanan 
pentadbiran organisasi agensi-agensi yang dipertanggungjawabkan menolong 
dan rnemajukan kehidupan kaum tani . Ini termasuklah LPP , Mardi , RISDA, PPK 
dan lain-lain lagi. Begitu juga dengan teknol ogi- teknol ogi baru yang 
diperkenalkan, sering juga disiarkan tentang keberkesanan dan kejayaan 
sesuatu pr ojek yang dilaksanakan dengan alat-alat teknologi yang baru ini . 
Malah, adalah dijangka, dengan adanya alatan m:Jden ini , kaum petani akan 
dapat meningkatkan prcduktiviti serta pendapatan masing-masing. Adakah 
kenyataan ini rnempunyai kebenarannya? 
Kajian ilmiah ini adalah merupakan satu kajian kes keatas sektor 
pekebun kecil getah di kawasan Kati , Kuala Kangsar , Perak. Kehidupan 
penduduk dikawasan ini yang mana memang bergantung kepada hasil pertanian 
dijangka akan dapat memberikan gambaran yang tersendiri akan keadaan 
scbcnar yang dihadapi oleh kaum tani amnya dan khasnya sektor pekehm kecil 
gotah kawasan i ni . 
Secara amnya , obj ckti f kaj ian ini ialoh Lmtuk manhunt suutu 










sehingga menyebabkan taraf sosio-ekonomi mereka rendah, tidak begitu 
berkanbang. 
1. 2 Kepentingan Kajian 
Pengkajian yang di lakukan oleh penyelidik terhadap pekehln kecil 
ini adalah dirasakan penting dan perlu mernandangkan ketidak pesatan keadaan 
sosio-ek.onani pekebun kecil yang mana majoriti daripadanya adalah masih 
dibawah tahap kemiskinan. Keadaan sebegini amatlah menyedihkan. Ini 
me.mandangkan bahawa 62% daripada hasil pengeluaran getah negara adalah 
didapati daripada sektor pekebun kecil. Secara logiknya, sudah tentulah 
tingkat pendapatan pekebun kecil juga akan meningkat. Keadaan seperti ini , 
secara tak langsung, sudah pastilah akan mempercepatkan, atau setidak-
tidaknya, akan membawa kepada peningkatan tahap kehidupan sosio-ekonani 
pekebun-pekebun kecil di atas paras kemiskinan. Malangnya , keadaan sebegini 
tidak terj adi . 
Di Negeri Perak seroiri khasnya , 60% daripada pekehln ·kecil 
mempunyai pendapatan kurang daripada $300/-sebulan, 31% pula mempunyai 
peroapatan antara $300-$500 serulan dan cuma 9% sahaja yang berperrlapatan 
$500/= sebulan. Dimana silapnya? Adakah pekebun kecil mempunyai sikap yang 
ncgatlf terhadap usaha-usaha pihak yang dipertanggung jawabkan bagi 
meningkatkan tahap kehidupan pekebun kecil ? Atau adakah pulangan yang 
ditc rima oleh pekebun kecil dari pihak kerajaan setimpal dengan usaha dan 
titik peluh pekebun-pekebun kecil itu sendiri ? 
tnilah bcbcrapa soalan dan permasalahan yang menari k pengkaj i 
untuk melakukan kaj ian llmiah ini. Oiharapk.an hns ll k.nj lan l lmitth ini nclnti 










akan permasalahan yang di hadapi serta gejala-gejala yang menghalang kepada 
pembangunan sosio-ekonani pekebun-pekebun kecil. 
1. 3 Bidang kajian/skop kajian 
Da.lam hal ini , I_:>engkaji telah mengenal pasti beberapa aspek 
bidang kajian serta skop-skop yang dirasakan bersangkutan dengan 
l_)enghuraian I_:>ermasalahan yang dikaj i. Pengkaj i telah 
1 - Cuba menentukan faktor-faktor yang membawa kepada kurang I_:>esatnya 
peningkatan sosio-ekonani pekebun-pekebun kecil . 
2 - Menentukan keberkesanan agensi-agensi yang ditugaskan dan 
dipertanggung j awabkan bagi pembangunan sosio-ekonani pekebun-pekebun 
kecil. 
3 - Menentukan samada terdapat hubungan antara sikap anti-kerrodenan dan 
usaha-usaha pihak kerajaan memperkenalkan teknologi-teknologi 
kemudahan untuk menoreh getah. 
4 - Mengenal pasti akan bahan- bahan teknologi samada dari segi barangan 
fizikal maupun yang berbentuk bahan kimia . Dari sini akan dapat 
diperhatikan tentang keberkesanan teknologi yang ada dan juga 
keburukan yang ti.mb.11. akibat daripadanya. Ini adalah bagi melihat 
mentaliti serta kesedaran pekebun kecil didalam penerimaan serta 
perlaksanaan yang disalurkan. Adalah diharapkan dari sini nanti akan 
dapat dibuat rumusan serta kesimpulan tentang kepekaan pekebun-pekeb..in 
kecil kcatas teknologi-teknologi yang ada dari scgi fizikal maupun 









Antara lainnya , kajian ini akan cuba memberikan gambaran corak 
hidup sosio-ekonomi pekebun-pekebun kecil getah. Ini tennasuklah tentang 
keadaan kehidupan pekebun kecil , pekerjaan serta aktiviti yang dilakukan 
selain daripada menoreh getah, nilai dan sikap mereka terhadap sesuatu 
perkara dan sebagainya lagi. Dengan membuat peninjauan yang sebegini , 
adalah diharapkan dapat diambil satu kesimpulan tentang apa dia 
permasalahan dan gejala-gejala yang menghalang, dari sudut pekebun kecil 
sendiri, kearah peningkatan pesat kehidupan sosio-ekonani pekebun-pekebun 
kecil. 
Kajian ini juga akan membuat satu tinjauan khusus kepada agensi-
agensi yang 'bertanggung jawab di dalam hal-ehwal pekebun-pekebun kecil 
getah. Ini termasuklah penumpuan kepada agensi RISDA, Jabatan Pertanian, 
Institut Penyelidikan Getah Malaysia dan Bank Pertanian. Penumpuan yang 
dibuat adalah terhadap perkhidmatan- perkhidmatan yang dijalankan oleh 
pihak-pihak ini terhadap pekebun-pekebun kecil. Ini termasuklah 
perkhidmatan dari segi kewangan, bmtuan, subsidi , latihan-latihan yang 
diberi dan sebagainya lagi. Penumpuan ini juga adalah kepada teknologi-
teknologi yang telah diperkenal dan dilaksanakan oleh pihak RISDA kearah 
meningkatkan lagi produktiviti pengeluaran getah pekebun-pekebun kecil. 
Di sini j uga akan digambarkan ten tang penerimaan pekebun kecil terhadap 
teknologi-tek.nologi yang diperkenalkan oleh agensi-agensi ini. 
Penumpuan kepada agensi-agensi ini perlu adalah kerana pengkaji 
lngin melihat sejauh mana ke'berkesanan agensi-agensi ini didalam arah 
rnemperkerobangkan lagi corak kehidupan sosio-ekonani pekebun-pekebun kecil . 
Persoaltinnya, apakah agensi-agensi ini menjalankan apa yang dipertanggung 
jawabkan dcngan scpenuh hati atau hanya sekadar mclepaskan ' batuk ditangga 










penerangan dan perkhidmatan yang diberikan oleh agensi-agensi ini berjaya 
merrlapat kepercayaan pihak pekebun kecil rnempraktik apa yang disarankan 
ol eh pihak kerajaan. 
Bidang kaj ian ini juga akan meninjau teknologi-teknologi samada 
dari segi f izikal maupun perkembangan dari segi barangan bahan kimia. 
Pengaplikasian barangan teknologi ini serta keberkesanannya dalam 
meningkatkan lagi produktiviti pekebun kecil akan diberikan tumpuan. Begitu 
juga akan dilihat kesan-kesan positif dan negatifnya barangan teknologi ini 
dari sudut pandangan pekebun kecil sendi.ri. 
1 • 4 Metode kaj ian 
Di dalam melaksanakan kaj i an ini , pengkaji tel ah memilih beberapa 
cara atau metode pilihan yang dirasakan perlu bagi melicinkan lagi kajian 
agar ianya dapat rnemudahkan serta memperlihatkan keadaan sebenar 
pe.rmasalahan yang dikaj i . Pilihan-pilihan metode pengkaji adalah : -
1 - Penyediaan soal selidik untuk merrlapatkan keterangan berkenaan 
dengan latar belakang responden dan maklumat-maklumat penting dan 
perlu seperti bilangan ahli keluarga, perrlapatan, status 
pendidikan dan sebagainya. 
2 - Pengkaj i j uga telah menggunakan kaedah ' participant observation' 
atau kaedah penyertaan pemerhatian. Kaedah ini digunakan bagi 
mendapat gambaran sebenar keadaan sosio-ekonani pekerun kecil. 
3 - Temubual secara formal dan tidak formal. 
4 - Bahan-bahan pcnulisan, l apuran dan perangkaan daripada bebcrapa 
rnakalah. 










Pada permulaannya, pengkaji telah melihat dan manbaca beberapa 
artikel, majalah-majalah, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kajian yang 
dilakukan. Ini terrnasuklah pembacaan berkenaan dengan pihak RISDA dan 
tentang soal-soal kemiskinan yang dialami oleh golongan penoreh getah . 
Pembacaan ini dirasakan perlu untuk penyediaan kepada soal selidik bagi 
mendapatkan keterangan berkenaan dengan latar belakang responden. 
Pengkaji juga telah menjalankan satu ' pilot survey ' atau tinjauan 
permulaan keatas kawasan kajian. Tinjauan permulaan ini dijalankan terlebih 
dahulu untuk membiasakan pengkaji dengan keadaan sekeliling kawasan kajian. 
Ini juga dapat memberi secara kasar akan gambaran status kehidupan pekebun 
kecil . Dengan cara ini akan memudahkan penyediaan soalan-soalan 
(questionnair es ) yang sesuai dengan golongan pekebun kecil. Penyediaan 
soalan-soalan yang mudah dan terang maksudnya serta bersesuaian dengan 
status pendidikan responden adalah menjadi satu keperluan agar responden 
dapat rnemberikan j awapan yang semi k mungkin kepada pengkaj i. 
Dalam hal ini , pengubah suaian soalan-soalan dengan penggunaan 
b:lhasa yang bersesuaian dan mudah, tetapi tidak lari daripada maksud 
soalan, telah pengkaji lakukan demi untuk memudahkan responden memahami 
akan kehendak soalan dan dapat rnemberikan jawapan-jawapan yang tepat. 
Didalam soal-selidik atau questionnaires yang disediakan ianya 
termhagi kepada 2 bentuk iaitu berbentuk soalan terb.lka (q:>en errled ) dan 
soal an tertutup (close ended ). Soalan terbuka adalah rnerujuk kepada soalan-
soalan yang mana rnemberikan kebeh3.san kepada pihak resporrlen untuk 
mcnyatakan pcndapat atau pandangan dari hasil fikirannya sendiri. Dengan 
cara ini , respondcn tldak terikat kepuda jawapnn- j11wap:m ynng scdLi uda . 










memperj elaskan keadaan yang samar-samar dipihak pengkaji . Bagi soalan-
soalan yang berbentuk t ertutup, ianya hanya memer lukan j awapan yang pendek 
seperti ' ya ' a tau ' tidak' • Dengan cara ini dapat diketahui ketepatan 
j awapan kepada soalan yang diberi. Dan lagi, ianya mudah untuk dianalisa. 
Satu lagi metooe/kaedah pengkaji i alah dengan menggunakan kaedah 
penyertaan pemerhatian. Dengan kata lain, sewaktu atau selama masa pengkaj i 
menjalankan kajian, pengkaji t el ah tinggal bersama-sama dengan keluarga 
angkat dikampung tempat kajian. Pengkaji merasakan de!YJan peIYJgunaan kaedah 
ini dapatlah nanti pengkaji merasai sendiri akan keadaan kehidupan 
masyarakat ditempat kajian. 
Dengan tinggal bersama-sama ini , pengkaji telah melihat sendiri 
akan ciri-ciri kehidupan dan menilai serta memahami akan aktiviti-aktiviti 
dalam kehidupan r esponden. Ini akan dapat lagi memperdalamkan kef ahaman 
pengkaji tentang masalah yang berkaitan dengan objektif kajian. Dengan 
penggunaan kaedah ini j uga tel ah dapat mernbe.ri satu j ali nan mesra antara 
pengkaji dengan pihak responden. Ini sudah tentulah akan dapat menjayakan 
lagi obj ektif kaj ian ini. 
Keadaan ini begitu terasa sekali bila mana di dalam permulaan 
perbualan, setelah beramah mesra dan pengkaji menyatakan bahawa pengkaji 
tinggal dengan keluarga angkat dikawasan kaj ian, serta merta sikap 
responden yang pada mulanya berhati-hati dalam mengeluarkan ayat semasa 
be.rbual , bertukar menjadi perb.lalan yang terbuka . 
Kaedah tanu bual atau temuduga responden adalah terbahagi kepada 
2 bahagian, 










Termasuk j uga didalam temu bual tidak formal ini ialah diantara 
pengkaji dengan anggota masyarakat kawasan kajian itu amnya . 
Dengan cara ini pe.rbualan tidaklah hanya terkongkong kepada soal 
selidik yang disediakan, tetapi juga pengkaji dapat rnengetahui 
pe.rnyataan-pernyataan yang tiada atau persoalan- persoalan yang 
tidak ditanggap oleh pengkaji sebelum penyediaan soal selidik. 
Dengan kata lain, didal am perbualan tidak formal ini , pengkaji 
telah dapat rnengetahui permasalahan yang ada selain daripada 
hanya merujuk kepada soalan-soalan yang disediakan dalam soal 
selidik, 
2 - Pengkaji juga telah menjalankan temubual secara formal dengan 
pihak-pihak yang bertanggung jawab didalam penjagaan hal ehwal 
-pekeb.m-pekeb.m kecil getah dikawasan ini. Diantaranya ialah 
seperti pihak RISDA, A.JKK kampung dan sebagainya. 
Bagi temubual dengan pihak RISDA, pengkaji telah terl ebih dahulu 
menbuat satu ' appoinbnent ' . Ini adal ah supaya pihak RISDA dapat bersedia 
dan jawapan yang diberi juga dapat dipertanggung jawabkan. 
Soalan-soalan yang dikemukakan adalah berkisar kepada apa program 
yang sedang, dan telah dilakukan atau dilaksanakan oleh pihak RISDA bagi 
kemajuan pekebun kecil kawasan kajian. Termasuk juga soalan yang ditanya 
ialah tentang program perancangan dan sambutan pihak pekeb.m kecil tentang 
perancangan pihak RISDA. Suka dinyatakan disini bahawa terdapat 2 pandangan 
yang berbeza iaitu satu parrlangan dari pihak RISDA dan satu lagi pandangan 
pihak pekebun kecil sendiri . Penghuraian perbezaan ini tidak akan 
dipcrbincangkan disini , tapi akan dihuraikan di dalam perbincangan pengkaji 
dibab-bab yang sclcpas ini . 










mendapatkan data-data yang perlu untuk melengkapkan lagi pengkajian ini. 
Kerj asama yang diberikan begi tu memuaskan sekali . 
1. 5 Pemilihan sample/responden 
Responden seramai 40 orang telah dipilih daripada kawasan Kati , 
Kuala Kangsar , Perak. Oleh kerana terdapat 1 4 kampung di kawasan Kati , 
pengkaji telah cuba mengagihkan pemilihan responden ini kepada kampung-
kampung yang ada supaya ianya dapat mewakili keseluruhan kawasan ini . 
Terlebih dahulu, perlulah pengkaji nyatakan permasalahan yang 
timbul didalam penilihan sample ini.. Apa yang menyulitkan pengkaji ialah 
kerana kedapatan pekebun kecil yang tidak lagi aktif didalam aktiviti 
penorehan getah. Oleh itu, pengkaji tidak dapat menetapkan penilihan sample 
berdasarkan kepada jumlah penduduk di situ. Adalah sukar untuk menentukan 
sarnada seseorang itu masih aktif ataupun tidak menjalankan aktiviti 
penorehan getah ini seb3.gai sumber utamanya. Ada sesetengahnya yang hanya 
menoreh getah mengikut musim sahaj a . Mereka menoreh hanya bila harga getah 
meningkat. Jadi , tiada catatan nama atau statistik rasmi yang menunjukkan 
tahap keaktifan mereka ini . Pihak RISDA sendiri hanya menpunyai senarai 
bilangan pekebun kecil getah kawasan Kuala Kangsar keseluruhannya tetapi 
tidak dapat dikenal pasti samada mereka itu masih lagi aktif menoreh getah. 
Oleh itu , pengkaj i telah bertemu dengan ketua kampung bagi 
mcnentukan penilihan sample ini. Pengkaj i telah meminta j asa baik mereka 
ini didalam pembahagian pemilihan responden. Jadi , berdasarkan kepada 
kotcrnngan dari mereka, dengan mengambil kira keaktifan setiap responden 











Di dalam hal ini , bagi pembahagian bilangan responden untuk 
sesebuah kampung, dengan mengarnbil kira keadaan masa dan sumber kewangan 
yang tidak mengizinkan pihak pengkaj i, pengkaji terpaksa bergantung kepada 
penerangan dari ketua kampung perkamp.mgan yang ada . 
Mulanya pengkaji telah menetapkan pembahagian sample/responden 
seramai 10% bagi setiap kampung. Maksudnya disini ialah 10% daripada mereka 
yang masih lagi aktif menoreh getah. Untuk ini, sekali lagi pengkaji telah 
meminta kerjasama dari ketua kampung untuk mengetahui bilangan pekebun 
kecil yang masih aktif. Masalahnya disini ialah ketiadaan senarai nama 
mereka-mereka yang aktif . Penerangan dari ketua kampung penting dalam hal 
ini . Narnun begitu, pengkaji menaruh keyakinan diatas keterangan yang 
diberikan oleh ketua kampung perkampungan yang ada. 
Pengkaji yakin, pemilihan resporrlen ini akan dapat mewakili 
pekebun kecil getah bagi kawasan Kati , Kuala Kangsar , Perak, secara 
keseluruhannya. 
1. 6 Masalah kajian 
Di dalam arah untuk menjayakan sesuatu kajian, sernem::ITTJ!lya tidak 
dapat lari daripada menghadapi permasalahan yang timbul. Apatah lagi kajian 
yang berbentuk ilmiah seperti mana kajian ini. Pengkaji telah menghadapi 
beberapa masalah untuk melaksanakan kajian seperti ini . 
Masalah yang pertama sekali pengkaji hadapi ialah tentang sikap 
pihuk rcspondcn scndiri . Ini adalah kerana terdapat sikap responden yang 
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kerana anggapan resi;x:mden bahawa pengkaji adalah ' orang Kerajaan'. Begitu 
juga ada sebahagian daripada responden yang tidak begitu mem3.hami kajian 
3 
yang dil akukan oleh pengkaji hanya akan memburuk-burukkan orang kampung. 
Untuk mengatasi rnasalah ini , pengkaji telah menerangkan dengan 
panjang lebar akan objektif kajian dan menyakinkan pihak responden bahawa 
kajian yang dilakukan adalah berbentuk ilmiah dan ianya tidak dijalankan 
untuk memburuk-burukkan orang kampung, bahkan kajian yang dilakukan adalah 
untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang di hadapi oleh orang kampung 
sendiri. Setelah memahami tujuan pengkaji , kerjasarna yang diberikan adalah 
begitu memuaskan sekali . 
Ketepatan data-data yang diterima juga adalah merupakan rnasalah 
kepada pengkaji . Di dalam penyediaan soa.l selidik, terdapat soa.lan-soa.lan 
tentang latar belakang responden. Ini seperti soalan-soa.lan dari segi 
bilangan keluarga , umur , pendapatan, simpanan harta dan sebagainya lagi. 
Soa.lan-soa.lan peribadi atau soa.lan-soalan yang berbentuk begini dirasakan 
perlu dan relevan dengan tujuan kajian. Dalam hal ini pihak responden agak 
keberatan untuk menjawab dengan jelas soalan-soalan yang dikemukakan. 
Sering saja ada kesamarannya. 
Te.rdapat juga responden yang memberikan jawapan yang ' bias ' atau 
~rat sebel ah bila diminta pendap:it tentang faktor-faktor kemunduran 
pckebun-pekebun kecil dari segi sosio-ekonaninya. Ini terjadi bila anosi 
rcspoooen dipengaruhi oleh r asa kecewa dan ketidakpuasan keatas pihak-pihak 
yang mengel')jalikan hal ehwal pekebun kecil . 
Untuk mengatasi rnasalah ini. , pcngkaji tclah terpaksa mcmbuat 










meminta pandangan piha.k kooua dan ketiga untuk mengesahkan jawapan 
responden. 
Permasalahan dari segi waktu kaj ian atau nasa kaj ian adalah j uga 
merupakan nasalah pada pengkaji. Penyesuaian pemilihan nasa untuk bertemu 
h.lal dengan resi;:x::>nden mendatangkan sooikit kesukaran kepada pengkaji . 
Keadaan ini agak menjejaskan juga kerana pengkaji menjalankan kajian 
dibulan Ramadhan. 
Oleh kerana itu, perkiraan tentang waktu kerja , waktu rehat dan 
waktu untuk perteTiuan yang bersesuaian dengan r esi;:x::>rrlen t elah terlebih 
dahulu dikenal pasti dan dite tapkan agar ianya tidak menggan:JU perjalanan 
hidup resi;:x::>nden. Ini juga adalah untuk kesenangan resi;:x::>rrlen agar dapat 
memberikan jawapan kepada soalan yang disoal dengan hati yang terruka dan 
tidak tergoi;:x::>h gapah. Ini untuk menjamin ketepatan jawapan yang diberi. 
Selain daripada nasalah-masalah yang dihadapi tadi , terdapat juga 
rnasalah seperti cuaca yang tidak menentu, adakala hujan dan adakalanya 
panas terik. Begitu juga rnasalah untuk menemui resi;:x::>rrlen yang tinggal jauh 
dari teTipat kooiaman pengkaj i. Jadi pengkaj i telah juga menjalankan 
temub..ial di teTipat-tenpat seperti kedai kopi , kebm getah, r:ondok mesin 
getah dan sebagainya. Ini bergantunglah kepada keseTipatan yang diperolehi . 
Ini dilakukan kerana kesempatan yang diperolehi oleh pengkaji untuk bertemu 
dengan r esi;:x::>nden adalah terhad, dengan mengambil kira faktor waktu dan 
keadaan. 
Walau pun t erdapat berbagai rnasalah yang dihadapi oleh pengkaji 
<.lid"llam usaha untuk mclaksanakan kajian ini , tidaklah bermakna hasil kajian 
ini adalah hanya sekadarnya sahaja. Malah, kajlan ilminh ini t e lah 










l ebih kepada mendorong pengkaji melengkapkan l agi objektif kajian. 
1 • 7 Batasan kaj ian 
Pengkajian yang dilakukan oleh pengkaji adalah rnerupakan satu 
kajian kes. Oleh itu, segal a rumusan dan kesimpul an dari kajian i ni hanya 
sebagai satu andaian yang mana ianya akan dapat mewakili kawasan-kawasan 
lain yang hampir sama dari segi kurang kepesatannya pembangunan. Namun 
begitu, generalisasi yang dilakukan berkenungkinan berlainan dengan tenpat 
dan lokasinya. • 
Masa yang terbatas dan keadaan suasana yang terhad , telah 
mempengaruhi pengkajian ini . Pengkaj i telah terpaksa membuat atau memilih 
sampl e yang agak kecil j umlahnya sahaj a . Ini adalah disebabkan batasan masa 
selama 5 minggu bagi menjayakan kaj i an ini berdasarkan metcrle temu rual , 
soal sel idik, dan pemerhatian, adal ah dirasakan singkat sekali. Dal am 
keadaan yang sedenikian rupa, kenungkinan j uga pengkaj i kesamaran a tau 
tidak dapat memerhati dengan sebaik mungkin akan ca.ra kehidupan, nilai-
nilai dan lain-lain aspek yang berkaitan dengan gejal a yang menghalang 
kepesatan pembangunan sektor pekebun kecil getah. Segal a- segala ini s\rlah 











1 - Li hat lai;x::>ran Tridelta SPR. 1 setakat 31hb. Disember, 1986 , dalam 
profai l pekebun kecil wilayah Perak Tengah sehingga 31hb. Disember. 
1986 . 
2 - Di kawasan t empat kaj i an dijal ankan, terdapat penyokong-penyokong parti 
PAS yang sememangnya tidak bersetuju dengan kerajaan dan juga mereka-
mereka yang bersikap anti-kerajaan. Bila pengkaji menjalankan kajian, 
anggapan bahawa pengkaji adalah ' orang kerajaan' telah timbul dan 
jawapan-jawapan yang diberi adalah begitu berhati-hati sekal i . 
3 - Sebelum pengkaji menjalankan kajian, sebelum ini telah ada pengkajian 
yang dilakukan oleh rnahasiswi daripada sebuah Universiti tempatan 
(bukan UM ) mengkaj i rnasyarakat disini. Dikatakan beliau telah 











Bab ini akan rnemperkatakan berkenaan teori dan konsep pembangunan 
dan kemiskinan. 
2.1 Konsep kemiskinan dan pembangunan serta ukuran penilai an keatasnva 
Kemiskinan bukanlah merupakan satu gejala yang baru. Ianya adalah 
bersifat universal dan sejagat. Ini bennaksud kemiskinan bukan sahaja 
bcrl aku dikalangan negara-negara yang mundur tetapi juga berleluasa 
dikal angan negara-negara maju dan membangun. 
Bagi peninjauan keadaan sesuatu kemiskinan itu, aspek ekonani 
sering di jadikan satu ukuran menilai kadar kemiskinan yang ada. Selain dari 
aspek ekonani , aspek sosial juga perlu ditinjau dan diberi perhatian yang 
teliti. Ini adalah kerana aspek ekonani dan aspek sosial adalah saling 
berkaitan antara satu sama lai n didalam perihal kemiskinan. 
Ini sebagairnana yang terdaIBt di dalam International Encycloperlia 
of Social Sci ence (1 968: 398), 
' • •• not merely eoonanic i nequali ty (of poverty, living standard 
etc.) rut also scx:ial inequal ity ' 
Mydral Gunnar ada menyatakan didalam 'The Challenge of Worl d 
Poverty ' (1970:57 ) 
' • •• scx:ial i nequality stands as the main cause of eoonanic 
inequality, while at the same tirre, econanic inequality supper 
social equal ity • •• ' 










aspek ekonani dan aspek sosial di dalam penentuan tahap kemiskinan. 
Seterusnya, Mydral rnenambah , 
' •• • social and econanic inequality stand as the main cause of 
poverty of the nation • •• 
Dari sini dapat diperhatikan tentang keperluan terhadap 
keseimbangan dari segi sosial dan ekonaninya. 'Equalibrium' antara keduanya 
ini perlulah dipertimbangkan bagi perrastian terhadap kadar kemiskinan. 
Syed Rusin Ali (1983 ) rremberi konsep kemiskinan kepada dua 
pembahagian atau jenis : -
1 - Keperluan tlasar atau asas yang rnesti ada . Ini adalah seperti makanan, 
tempat tinggal , pakaian dan sebagainya lagi . 
2 - Keperluan dari segi kemudahan sosial seperti sekolah, hospital dan 
kadang-kadang kenderaan. 
Kedua-dua perkara ini adalah merupakan keperluan hidup yang mana 
kekurangan atau pun ketidak seimbangan antara kedua-dua perkara ini akan 
menyebabkan keadaan hidup yang rendah. Oleh itu, bagi percastian pencapaian 
tahap kehidupan di atas tahap atau paras keniskinan, penelitian perlu ada 
tentang kecukupan 2 jenis kemiskinan ini . 
Dengan t erbasmi nya kemiskinan ini sajalah, akan dapat pembangunan 
scsuatu negara itu di pertingkatkan. 
Dili.hat dari aspek pembangunan, ianya dapat ditakrifkan secara 
amnya sebagai satu tahap proses keadaan yang mana perubahan-perubahan nilai 
oorlak:u didalam sesabuah masyarakat. Ini bennakna perubahan dari segi 












Pembangunan masyarakat seperti mana yang dikemukakan oleh 
Institiut Pembangunan Sosial , Bangsa-Bangsa Bersatu ialah, 
' ••• adal ah satu proses dimana segal a usaha rakyat disatu padukan 
dengan usaha keraj aan untuk membaiki keadaan ekonani , sosial , 
kebudayaan dan politi k sel uruh masyarakat supaya usaha-usaha 
masyarakat itu dai;at disatu padukan dengan jiwa negara dan dengan 
ini dapat member sumbangan yang penuh terhadap kemajuan negara ' 
Pernyataan disini ialah, dengan pernbaikan atau penyelarasan 
kesemua aspek ekon011i, sosial , kebudayaan, p:::>liti k dan sebagainya yang ada 
dan sumbangan yang penuh sahajalah yang dai;at membawa kepada pernbangunan 
dan kemajuan seseb..lah negara. 
Keadilan atau kesamaan didalam pengagihan serta pembahagian aspek 
ekonani , sosial , politik dan sebagainya perlu diberi perhatian mendalam 
bagi penguj udan keseimbangan aspek ekon011i dan sosi al. 
I su-isu berkenaan dengan kemunduran atau ketidak samaan sosial 
pasti akan tirnbul apabila penaf siran konsep kemiskinan dan pembangunan 
dil akukan. 
Dari sini dapat diarnbil satu kesimpulan bahawa ket idak samaan 
taraf kehidupan dapat dilihat dengan merujuk kepada aspek ekonani dan aspek 
sosial. 
2. 2 Ukuran penilaian tahap kemiskinan 
Apabi la melihat akan taraf hidup scseorang ltu dari segi 










yang ada . Keadaan ini dapat diperhatikan apabila merujuk kepada pendapatan 
yang didapati oleh irrlividu itu, pendapatan keluarga dan sebagainya . Dengan 
kata lain, tahap kewangan yang didapati oleh seseorang itu daripada hasil 
kerja yang dilakukan adalah rnenjadi satu ukuran tahap kehidupan apabila 
dilihat dari segi ekonaninya. 
Index penilaian tahap kemiskinan ini dari segi ekonani dapat 
diperhatikan apabila pihak kerajaan, setelah membuat satu penelitian yang 
rapi , mengeluarkan pentakrifan tahap kemiskinan didalam laporan Rancangan 
Malaysia Keempat yang iooletakkan golongan pekerja yang berpendapatan $500/= 
kebawah sebulan scbagai gol ongan yang berpendapatan rendah. 
Namun begitu, penilaian index ekonani ini sering berubah-ubah 
dari setahun kesetahun. Misalnya pada tahun 1983, telah diadakan satu 
saninar ioongenai kemiskinan oleh Institiut Penyelidikan Getah Malaysia 
(I .P.G.M.) di Alar Setar. Dan adalah digariskan tahap kemiskinan dengan 
penggunaan tingkat angka kewangan. Ianya adalah seperti berikut :-
1 
1978 - $250/= 
1979 - $259/= 
1980 - $270/= 
1981 - $300/= 
1 982 - $322/ = 
Dan adalah merupakan satu jangkaan yang tidak keterlaluan j ika 
dikatakan bahawa keadaan sebegini akan meningkat dari setahun ke setahun. 
Perubahan yang berlaku dan ketidak stabilan sistem pasaran yang sering 
dipengaruhi olch faktur politik sesebuah tempat akan merubahkan juga kuasa 










Kawasan yang sudah tentu dilanda teruk akan keadaan ini sudah 
tentulah perrluduk luar bandar . Keadaan sebegini adalah seperti mana yang 
diperkatakan oleh Ungku Aziz yang menegaskan bahawa fenanena kemiskinan 
adalah fenanena luar bandar. Menurut beliau, kemiskinan membawa maksud 
pendapatan yang rendah, dan jurang perbezaan yang tinggi di dalam taburan 
penduduk luar bandar amnya. Akil:at kemiskinan akan membawa kepada 
keterikatan kepada hutang, kekurangan makanan baik dari segi kandungan mau 
pun dari segi kuantiti makanan. 
Dari sini , Kamal Salih ( 1 983 ) menekankan berkenaan dengan 
keperluan kepada penunjuk kemiskinan yang membayangkan kedudukan sebenar , 
yang berkemungkinan akan dapat menggambarkan sepenuhnya kedudukan sesuatu 
golongan miskin. 
Oleh itu, peninjauan dari segi pemilikan harta juga perlu didalam 
penentuan angka tunj uk kemiskinan. Ianya adalah merupakan harta dalam 
kepelbagaian bentuk yang mana kepada masyarakat luar bandar, pemilikan yang 
penting ialah tanah. Ini membawa erti , dari aspek kemasyarakatannya, 
pendapatan seseorang itu adalah ditentukan juga kepada tanah yang 
dimilikinya. Contohnya , kepada pekeh.m kecil getah yang mempunyai tanah 
yang luas akan berupaya menghasilkan keluaran getah yang banyak. Ini ooleh 
dirujukkan kepada bab 3. J elas menunjukkan bahawa mereka yang berperrlapatan 
lebih adalah merupakan mereka-mereka yang mempunyai tanah yang luas . 
Oleh se.bab itu, penggunaan aspek ekonani sebagai ukuran asas 
tahap kehidupan tidak.lah ooleh atau tidaklah dapat dikatakan tepat tanpa 
mcl lhut ak.an aspek sosialnya. Ini adalah perlu kerana kedua-dua aspek ini 










Untuk :ini , perlu ada penelitian dari segi keperluan harian yang 
asas. Keperluan harian yang asas ini adalah merujuk atau merangkumi akan 
keadaan rumah se.bagai tempat tinggal dan perlindungan, keadaan pemakanan 
sesebuah keluarga , status pendidikan yang didapati, keadcian kesihatan yang 
terjamin dan sebagainya l agi . Keadaan sebegini ialah seperti apa yang 
diperkatakan oleh Syed Husin Ali. Begitu juga sebagaimana yang diperkatakan 
oleh RCMntree (1 941) yang mana bel iau mengatakan tahap kehidupan dapat 
dilihat dari se.gi kekurangan dari segi tingkah laku rcoral dan kecekapan 
berfikir. 
Jadi , aspek sosial ini merupakan satu kepentingan yang saling 
be.rkaitan dengan aspek ekonani dan adalah dijangkakan bahawa de.ngan 
peninjauan terhadap aspek sosial ini , ianya akan memberikan, walau pun 
tidak 100% tepat, anggaran yang wajar bagi mengukur ta.hap kehidupan 
sesebuah masyarakat itu. Ini adalah kerana dari sini atkan dapat dilihat 
mutu kehidupan yang dijalani oleh masyarakat itu. 
Oleh it:u, aspek ekonani atau pun irrlex ekonani OOkanlah merupakan 
suatu daya uk:ur yang mutlak. Ianya memerlukan juga penelitiannya dari segi 
sosialnya. De.ngan adanya pergab.mgan diantara dua aspek ini , iaitu aspek 
sosial dan aspek ekonani yang meliputi keseluruhannya , barulah dapat diberi 
satu pe.nilaian yang wajar bagi penentuan tinggi rendahnya tahap kehidupan 
scsebuah masyaralkat itu. 
Kesempitan kehidupan dari segi ekonani , sosi a l dan juga politik, 
perlulah dipe.rtingkatkan te.rlebih dahulu untuk membawa sesebuah masyarakat 
ketahap apa yang dikatakan sebagai pembangunan. Ini seperti apa yang 











' Pembangunan itu bererti kemampuan masyarakat dan negara mencapai 
objektifnya dan pembangunan itu dikatakan berlaku apabila graf 
ketiga-tiga penunjuk sosial , politik ia.itu kemiskinan, 
pengangrguran dan ketidak seimbangan, berkuran<~ dalam j angka 
masa yang panjang ' 
Pencapalian objektif dengan perapatan jurang pe.rbezaan yang ada, 
dengan perancansran yang optimis , perlu dititik beratkan bagi meningkatkan 
pembangunan negara. Ini dengan sendirinya akan meningkatkan lagi tahap 
kehidupan penghuni masyarakat desa dan masyarakat tani. 
Jadi , dapatlah disimpulkan disini , bahawa dari segi penglibatan 
pekebun kecil get:ah, tidaklah hanya ooleh dill.hat keadaani pencapaian mereka 
dengan hanya melihat kepada angka pendapatan keluaran yang dihasilkan. 
Keadaan hidup dan peredaran masa yang banyak ditentukan oleh keadaan 
politik sesebuah tempat itu akan membawa kesan kepada golongan pekebun 
kecil get:ah yang bergantung kepada hasil keluaran get:ah nnereka. 
2. 3 Cari perspe}ctif teori 
Bagi mengatasi keadaan kemunduran masyarakat desa amnya , dan 
masyarakat tani khususnya, telah terdapat pakar-pakar atau sarjana-sarjana 
yang cuba rneng1:!1'1lllk.akan teori-teori yang dijangkakan ak.an dapat mernbantu 
di dalam penyele:saian kearah peningkatan pembangunan negara. 
'l'okoh-tokoh dari barat yang mengemukakan pandangan serta teori 
masing-masing ad.alah seperti Lerner ( 1958) , A. G. Frank ( 1970, 1971 ) , Rosto..,r 










Leornard (1971 ), menegaskan bahawa kemiskinan t:idaklah merupakan 
satu fenanena yang timhll secara kebetulan sahaja, tetapi mempunyai hubung 
kait yang asas dengan struktur sesebuah masyarakat itu, katanya : 
' Poverty· and other foilllS of social urrler-pr:Lveleges are not 
incidental but fundamental to the structw::-e of society. ' 
(Leornall:d 1971:2-4 ) 
Jadi , perbezaan struktur yang mana terdapatnya kepelbagaian 
struktur ekonani , sosial dan politik akan membawa kepada peranan 
kemasyarakatan yang mana pencapaiannya yang rendah boleh manbawa kepada 
kemisk.inan. 
Pendekatan-pendekatan yang melihat kemiskinan. disebabkan oleh 
faktur struktural ini dinamakan pendekatan struktural. Faktur terpenting di 
dalam penghuraian masalah kemiskinan ini ialah irrlividu. Hagedon pula 
irenegaskan : 
' • •• individual experiencing in the same ' structure' will behave in 
the scune way. Beside its imputed influence of individual 
rehaviour, it is assumed that certain parts of the structure 
effect other parts •• • ' (Hagedon 1973:4) 
Perkembangan teori-teori adalah l ebih giat lagi apabila 
terdapatnya kajian-kajian yang dilakukan keatas masyarakat tani . C. Davis 
Fogg misalnya , di dalam kaj iannya terhadap pekebun kecil di Timur Nigeria , 
telah menggari::>kan beberapa faktur yang dikatakan sebagai penyebab 
berlakunya ketidak seimbangan pendapatan dikalangan pekelbun kecil. 
Beliau rnenyentuh dari segi ekonani , bahawa faktur rocrlal memainkan 
pcranan pcnting didalam pbncntuan pendapatan pckcbun ~ecil. Ini kerana , 









prc:xluktiviti hasil tani mereka. Disamping itu juga , keadaan pasaran yang 
tidak stabil rnenyulitkan lagi peningkatan tahap hidup pekEmun kecil. 
Ditambaih lagi dari segi sosialnya , sikap takut akan menempuh 
kegagalan dikalan1gan pekebun kecil , yang mana kegagal an yang di terima akan 
berkemunkinan menyulitkan kehidupan dan menjatuhkan maruah masing-masing. 
Di Malaysia, Mc Dougall ( 1970 ) menyatakan, lbesar kemungkinan 
orang Melayu me!mpunyai pencapaian yang rendah dari bangsa-bangsa lain 
disebabkan faktur sosialisasi orang Melayu sendiri yang kurang pengalakan 
untuk rrencapai kexidaan penghidupan yang tinggi . 
Tetapi, kenyataan yang dibuat oleh Mc Dougall itu role disangkal. 
Ini dapat di.lihat apabila di dalam kajian ekonani Mala.ysia , Ungku Aziz 
rnengatakan bahawa kemurrluran dikal angan orang-orang Melayu adalah kerana 3 
faktur , iaitu : 
1 - Produkti vi tjL yang rendah 
2 - Pengeksploitasian 
3 - Keadaan yan9 terbiar 
Ini d l gariskan sebagai sebab kemurrluran masyarakat desa yang 
kebanyakkannya tm:"diri dari orang Melayu . 
Berbal1lk kepada pernyataan berkenaan teori yan9 dikemukakan oleh 
sarjana-sarjana barat , teori yang rrerrlap:it sambutan diperingkat awalannya 
ialah pandangan ~rang dinamakan sebagai teori m:rlenisasi. 
Teori :Lni rrenegaskan tentang perlunya kepada p3nggunaan teknologi 
bagi pcningkatan produktiviti barangan. Dari sini , teo1ci ini 1ooml::awa satu 









perindustrian yanig pesat, dimana ianya akan dapat dicapai dengan penerimaan 
teknologi yang dikemukakan oleh pihak barat. 
Ini l::x:>leh dilihat dari pandangan-pandangan yansr dikemukakan oleh 
Lerner (1958) dan Leornard (1971). Mereka ini menekan t entang proses yang 
berlaku apabil a teknologi-teknologi yang dikemukakan olEili negara industri 
di pindahkan kepa.da negara-negara mundur. 
Di Malaysia sendiri , idea dari teori ini telah diikuti dengan 
pesatnya kerana dijangkakan ianya akan dapat memberi faooah yang sewajamya 
dari penggunaan t:eknologi ini . 
Petani amnya , telah diperkenalkan dengan s istem pertanian yang 
menggunakan jenter-jentera nroen bagi penambahan hasil pengeluaran. 
Jentera-jentera bagi pembajakan tanah , ~osesan bijirin telah 
diperkenalkan kepada mesin-mesin getah nroen dan alatan lainnya. 
Dijangkakan dan diharapkan petani- petani , ter.masuk pekebun kecil dapat 
merrlapat manfaat dari penggunaan alatan ini. 
Namun begitu, hakikatnya , walau pun begitu banyak teknologi dari 
segi f izikal mau pun penggunaan bahan kimia yang diperkenalkan oleh 
I.P.G.M, kehidupan pekebun kecil getah masih l agi ditahap yang rendah. 
(lihat bab 4) 
Ini adalah kerana , walau pun penghasilan getah berkemungkinan 
akan dapat dipertingkatkan, seperti mana yang diperkatalkan oleh C. Davis 
FCXJg , keadaan pasaran yang tidak stabil akan meinyuli tkan pasaran 
pcnghasilan get.ah yang dikeluarkan. Ini adalah kerana kuasa 'beli harga 
bukan tarletak. kepada negara pengeluar tetapi bergantung kepada pasaran 










Oleh sebab itu, Frank (1970,1971) mengatakan apabila dilihat dari 
aspek persejarahan, pergantungan negara-negara rm.urlur kepada negara-negara 
ma.ju adalah dihasilkan dari proses persejarahan yang lampau. Inilah yang 
menimbulkan kemunduran sesebuah negara itu. 
Dari segi persej arahannya, sej ak zaman pen~j aj ahan hinggalah 
membawa kepada k:eadaan sekarang ini , pemerasan dari penqhasilan barangan 
yang dilakukan oleh negara irrlustri kepada negara rm.urlur begitu berleluasa 
sekali. Tinggal lagi sekarang ini , penindasannya adalah dalam bentuk baru. 
Ini adlalah kerana bagi negara-negara mundur yang mengeluarkan 
bahan-bahan ment.ah, akan menjualnya kepada negara ma.ju akibat ketidak 
mampuan rnenpros<:!S bahan mentah ini . Negara-negara maj u yang mempunyai 
bahan-bahan teknologi bagi pemerosesan bahan-bahan mentah ini , dengan 
kemahirannya , akan menjual semula barangan yang siap ini kepada negara-
negara rnundur dengan harga yang ditetapkan oleh negara-negara ma.ju. 
Dengan kata lain, pengel uaran dan pembelian barangan ini akan 
ditetapkan oleh negara-negara yang mernµmyai kemahiran Clan teknologi yang 
tinggi. Apabila perkara ini dirujukkan kepada pekebun kecil , perkara 
seperti ini juga terjadi iaitu kuasa beli wang tidak terJLetak kepada orang-
orang yang menjualnya , iaitu pekebun kecil , tetapi terletak kepada orang 
yang berurus nia9a dengan mereka. Ini sering terjadi bila penghasilan getah 
dipasarkan kepada orang tengah. Sering kali berlaku harga getah 'diturun 
naikkan ' oleh orang tengah. 
Tegasnya disini ial ah, dengan a lat-alat teknologi dan kemahiran 
kc.rja yang ada kcpada negara-negara yang bergelar kap:ltalis ini , telah 










kepada negara maju. 
Oleh itu, sistem pergantungan yang terjadi ini perlulah diberikan 
perhatian yang sewajarnya deni menjamin pihak yang punya barangan tidak 











1 - Lihat Abu Asmara Hj . Mohamad didalam Seminar Mengenai Kemiskinan 











Kawasan kajian - Kati , Kuala Kangsar, Perak 
3. 1 Pengenal an 
Penghwcaian berkenaan dengan kadar peringkat yang masih 
terkebawah pendapatan hidup atau ciri-ciri sosio-ekonarni tidaklah hanya 
dapat dianalisa dari satu segi sahaja. Aspek-aspek lain, yang mana secara 
langsung atau tidak langsung, sedikit sebanyak akan berhubung kait antara 
satu sama lain. 
Ini adalah kerana budaya sesuatu bangsa itu adalah saling kait 
mengait sesama s1endiri. Ianya merupakan satu rantaian perhuhlngan yang mana 
jika ingin dianalisa sesuatu peringkat rangkaian, tidaklah boleh atau tidak 
rnemadai dengan hanya melihat peringkat itu sahaja tapi seharusnyalah 
m:liputi rantaian keseluruhannya. 
Apatah lagi didalam pengkajian berkenaan dengan masyarakat luar 
bandar amnya dan khususnya masyarakat tani. Apabila diJPerkatakan tentang 
permasalahan ekonani masyarAkat tani, bukan sahaja aspek ekonani yang patut 
disentuh tapi juga perlu dilihat aspek-aspek sosial, budaya, politik dan 
lain-lain aspek yang ada. De.ngan kata lain, perlulah diberikan perhatian 
yang sewajarnya kepada keselllnlhan aspek kehidupan masyarakat itu. 
Untuk penghwcaian kawasan kajian, terlebih dahulu akan diberi 
satu gambaran secara diskriptif akan keadaan masyarakat kampung kajian di 
mana pcngkaji telah memilih kampung ini scbagai asas penyelidikan kepada 










3. 2 Latar bel akang kampung/kawasan kaj ian 
Seperkara yang menarik hati pengkaj i ten tang kampung Kati, Kuala 
Kangsar ini ialah tentang kawasan atau lokasi kampung ini. Ini adalah 
kerana kawasan Ka.ti terletak dikawasan laluan lalu lintas antara perjalanan 
untuk pergi ke Grik dan Ipoh. Lokasinya adalah lebih kurang 16 km. sebelurn 
sampai ke Kuala I<angsar. Ini strategik dari segi ekonaninya. 
Keseluruhannya, kawasan ini telah rnengalami atau rnempunyai 
kemudahan-kemudahan asas yang sepatutnya seperti bekalan air paip, bekalan 
elektrik dan se~bagainya lagi. Boleh dikatakan semua kampung di dalarn 
1 
kawasan Kati ini rnempunyai kemudahan yang sedemikian kecuali kampung Cheh. 
Semasa pengkajian dibuat , bekal an elektrik belum l agi diterima dikampung 
ini. Pembelian barangan untuk keperluan harian adlalah kebiasaannya 
dilakukan dipekan yang berharnpiran iaitu pekan Kati , di.sarnping panbelian 
dikedai-kedai yang terdapat dikarnpung masing-masing. 
Dari segi persejarahannya , perkataan ' Kati ' itu adalah terbit 
atau berasal dar:i alat menimbang bijih timah. Ini adalah kerana pada suatu 
ketika dahulu, kawasan kajian ini adalah merupakan kawasan lanbong bijih 
timah. Kesan-kes.:in perlanbongan masih lagi dapat dilihat. 
Aktivi ti-aktiviti bagi keperluan harian perrl1uduk disini , pada 
masa lalu bermula daripada bertani dan menternak. Kemudian ianya bertukar 
kep:ida kegiatan perlanbongan. Pekerjaan ini adalah sebagai ' ambil upah ' 
iaitu sebagai kuli. Ini kerana perusahaan perlanbongan pada ketika itu 
tcrhad kepada orang-orang Inggeris sahaja. Apabil a lombong banyak yang 
dltutup, rnaka pekerjaan pcnduduk disini kemmli somul a kepada bertant. Ini 









bersawah padi , be:ctanam j agung dan sebagainya lagi. 
Kegiatan menoreh getah kepada kebanyakkan perrludluk disini , adalah 
merupakan kegiatan utama didalarn memenuhi keperluan hariam rnasing-masing. 
Jadi , turun nail< harga getah dan pengeluaran produktiviti getah su:lah tentu 
akan mempengaruhi segala aspek kehidupan perrluduk disini . 
3. 3 Latar belakamg rnasyarakat kaj i an/resp:>rrlen 
Bagi pe!rlaksanaan penyelidikan ini , pengkaji telah memilih sample 
sebanyak 40 orang. Adalah diharapkan dan dijangkakan sample 40 orang ini 
akan dapat mewaldLli penduduk Kati. 
Sebelum melihat dengan lebih jauh lagi , perlulah dahulu dilihat 
akan taburan \.Dl1Ul::- resporrlen yang dikaj i . 
3 . 3 . 1 Taburan urmur 
Didalam mernilih resporrlen, pengkaji telah cuba memilih responden 
yang dapat mew,akili segenap lapisan rnasyarakat keluarga di Kati. Ini 
termasuklah dari mereka yang muda hinggalah kepada me:reka yan;J berumur 
sedikit. Namun masalahnya di dalarn hal ini ialah kebanyakkan pekebun kecil 
udalah t erdiri dari mereka yang telah berumur. Jaran:J kedapatan pekebun 
kccil yang muda . Jika ada pun, me:reka hanya menjadikan pekerjaan menoreh 










'Taburan umur resEX>nden adalah seperti 
yang terdapat didalam j adual 1 
Kumpulan Bi langan Peratusc:m 
umur (tahun) (%) 
kurang 30 1 2. 5 
31 - 40 4 10 
41 - 50 5 12. 5 
51 - 60 18 45 
61 - 70 9 22.5 
71 keatas 3 7. 5 
Jumlah 40 100 
Jadual 1 
Sumber : Soal selidik 
Dilihat daripada taburan umur di atas, didapati bahawa pekeb..m 
kecil yang giait menjalankan aktiviti menoreh getah atau yang menjadikan 
aktiviti menoreh getah itu sebagai sumber utama mata penc::arian mereka ialah 
rnereka yang tergolong didalam kumpulan umur 51 - 60 tahun. Terdapat 45% 
daripadanya gi.at bekerja sebagai penoreh getah. Sepertimana yang 
diperkatakan tadi, kebanyakkan mereka rnenjadikan pekerjaan menoreh getah . 
ini sebagai sunbe.r perrlapatan utama rnereka adalah kerana kehidupan mereka 
yang tinggal tetap dan berkeluarga. Satu-satunya ~erjaan yang dapat 
menjamin keperluan kehidupan harian rnereka adalah dari meooreh getah. 
Sementara itu, hanya terdapat 2. 5% sahaja pekeb..m kecil yang 
be.rumur kurang dari 30 tahun dan 10% pula didalam lingkungan umur 31 - 40 










mereka daripada tetap kepada sesuatu pekerjaan sahaja. Ini. berrnaksud mereka 
yang berumur kuirang daripada 30 tahun lebih suka mencarl. pekerjaan lain 
selain daripada menoreh. getah. Mereka be.bas mencari pekerjaan l ain selain 
daripada menoreh getah. Mereka be.bas mencari pekerjaan dibandar dan 
scbagainya. Ditcunbah lagi mcreka tidak lagi berkeluarga. Jadi, untuk 
tinggal tetap disesuatu tenpat dan rnempunyai pekerjaan seperti menoreh 
getah bukanlah merupakan sesuatu yang penting bagi mereka . 
Yang menarik perhatian pengkaji ialah kerana terdapat 7. 5% 
pekeb..ln kecil yang berumur 71 tahun keatas masih giat lagi menjalankan 
pekerjaan menonm getah. Mereka ini dianggap dan se:patutnyalah tidak 
meroreh lagi. Namun begitu, untuk menampung keperlu1an harian, ianya 
terpaksa dilakukan juga. Penghasilan yang didapati amatlah berkurang 
sekali. 
3. 3. 2 Taraf pendidikan 
Status pendidikan r espoooen secara kesel uruhaJnnya adalah rerrlah. 
Majoriti rnereka yang ditemui hanya berpendidikan setakat sekolah rendah 
sahaja. Dengan kata lain, responden yang ditemui hanya berpendidikan 
dipe.ringkat asas sahaja. Walau pun begitu, didalam pemerhatian pengkaji , 
terdapat responden yang memp..myai pemik.iran yang bijak, tapi akibat dari 
perekonanian yaITTg rendah dan kurangnya peluang pelajaran pada masa itu, 
pcrlanjutan pelajaran keperingkat yang lebih tinggi ada.lah suatu perkara 










Namun begitu, dari segi kemahiran lain seperti pertukangan, 
perniagaan, terdapat juga respond.en yang menjalankan aktiviti sebegini . 
Macam mana pun, ini hanyalah sekadar sampingan untuk menambahkan lagi 
pendapa tan mereka .• 
3 . 3 . 3 sai z kelua~ 
Didalan1 melihat persoalan ini , pengkaj i , dida1am soal selidik, 
t elah mernbahagikan saiz ke luarga ini kepada 2 bahagian 
1 - Saiz ke luar9a 
2 - 5aiz isi runllah 
Yang dirnaksudkan dengan saiz keluarga ial.ah bilangan ahli 
kel uarga yang d i kaj i, iaitu bilangan ibu bapa dan anak-anak. sementara saiz 
isi rumah pula adalah bilangan orang yang tinggal be~sama-sama dengan 
responden yang d:i.kaj i. Ini tennasuklah anak-anak, cucu, anak saudara, anak 
angkat dan lain·-lain lagi yang tinggal ~sama-sama den9an keluarga yang 










Kumpulan Bilangan Peratus 
biJLangan kel uarga (%) 
(orang) 
1 -- 3 4 10 
4 ·- 6 17 42 . 5 
7 ·- 9 9 22. 5 
10 - 12 9 22 . 5 
12 keatas 1 2. 5 
Jumlah 40 100% 
Jadual 2 
Surnber : Soal selidik 
2 
Sa1iz isi rumah 
Krnnpulan Bilangan Peratus: 
bilangan keluarga (%) 
(orang) 
1 - 3 16 40 
4 - 6 16 40 
7 - 9 5 12. 5 
1tD - 12 3 7. !5 
1.2 keatas - -
Jumlah 40 100'% 
Jadual 3 










Dilihat kepada jadual diatas, terdapat perbezaan diantara saiz 
keluarga dan saiz isi rumah. Merujuk pada jadual 1, 10% dlaripada resi;x:>nden 
mempunyai atau tergolong didalam kumpulan orang yang mempunyai keluarga 
tidak lebih daripada 3 orang. Sedangkan, bila dili:mdingkan dengan jadual 3 , 
terdapat 40% da.ripada resi;x:>ooen yang ditemui rnempmyai isi rumah tidak 
lebih dari 3 orang. 
Dan, ji.ka diuruti satu persatu taturan bilangan saiz keluarga dan 
saiz isi rumah, dilihat satu corak yang berlainan sama sekali. Boleh 
dilihat bahawa kurnpulan bilangan 1 - 3 , 4 - 6 , 7 - 9 dm seterusnya bagi 
jadual 2 , rnempunyai perbezaan dengan kurnpulan bilangan 1 - 3 , 4 - 6 , 7 - 9 
dan seterusnya bagi j adual 3 . Contohnya dapat dilihat pada kumpulan 
bilangan 10 - 112 . Pada jadual 2 , 22 . 5% menyatakan saiz keluarga atau 
keahlian keluarganya adalah antara 1 0 - 1 2 orang. Sedang·kan pada j adual 3 
pula, hanya 7.5% yang rnempunyai isi rumah 10 - 12 orang. 
Ini terjadi adalah kerana saiz keluarga lx>leh be.rubah-ubah. Ia 
boleh menjadi lkeluarga besar dan sebaliknya. Ini diakibatkan daripada 
perpindahan ahli keluarga daripada lingkungan kE~luarga terseb.lt. 
Perpindahan dari kelani;x:>k itu mungkin akibat daripada pE~kahwinan dan juga 
pekerjaan serta tidak tinggal di situ lagi. 
Namun demikian, sesuatu yang tidak dapat hendak dinafikan lagi 
ialah tentang pengamalan sistem kekel uargaan yang bersifat ' exterrled' atau 
keluarga besar. Pada masyarakat disini, yang mana majoritinya beragama 
Islam, berkeluarga besar Wkanlah menjadi suatu masalah. M:llah ianya 
morupakan satu rahmat pada mereka. Ini kerana dengan keluarga yang ramai 
bilangan ahlinya , ianya sudah tentulah akan dapat rrombantu rneraka didalam 










Persoalan yang timbul ial ah bagaimana herrlak ditampung kehidupan 
seisi rumah yang ramai j ika pendapatannya dalam lingkungan $300/= sebulan ? 
3. 4 Keqiatan ekonani 
Bagi penduduk di kawasan kajian, aktiviti utamanya didalam 
penyaraan kehidupan adalah menoreh getah. Walau pun begitu, terdapat 
aktiviti sampingan lain yang dilakukan. Ini adalah seperti bersawah padi , 
bercucuk tanam dan ada juga yang menternak binatang. Ini hanyalah sekadar 
sampingan sahaja'° Sumber utamanya adalah rnenoreh getah. 
Di sin:i pengkaji aka.n menghuraikan aktiviti tanaman getah penduduk 
di sini , dari segi penanamm, pasarannya dan segala segi yang melip.1ti 
kegiatan menoreh in:i . 
3. 4. 1 Menorah getah 
Adalah menjadi suatu kenyataan umun bahawa keg:i.atan menoreh getah 
adalah tertakl·uk kepada keadaan cuaca. Aktiviti penorehan getah 
kebiasaannya tidak aka.n dapat di sempurnakan genap seltulan. Ini adalah 
akioot daripada keadaan cuaca yang tidak menentu. Apabil a tiba musim hujan, 
keadaan ini lebih memberi tekanan kepada kehidupan pekeb.m kecil. Perkara 
ini sering menjadi penghalang dan sungutan pekebun kecil getah. 
Untuk ini pengkaji tel ah rneninjau perrlapatan yang diterima oleh 
pckebun k.ecil kawasan ini hasil dari tanaman getah. Ianya adalah seperti 










Pendapatan pekebun kecil/responden 
$/bulan Bilangan Peratus 
(%) 
kurang 100 2 5 
101 - :200 22 55 
201 - 300 10 25 
301 - 400 5 12. 5 
401 - 500 1 2. 5 
500 keatas - -
Jumlah 40 100% 
Jadual 4 
Sumber : Soal selidik 
Merujuk kepada jadual 4, didapati 60% daripada pekeb.m kecil 
menerima hasil menoreh getah sebulan kurang dari $200/= . 85% pula 
berperrlapatan k:urang dari $300/= se.OOlan. Dan hanya 15% sahaja yang 
berpendapatan $,400 - $500 sebulan. Ini adalah sesuatu perkara yang amat 
menyedihkan seka.li . 
'Caripatda data pendapatan yang diperolehi itu, beberapa persoalan 
timbul. Kenapa begitu rendah sekali pendapatan pekebun kecil ? Apa 
masalahnya ? Jlldakah pekeb.m kecil mengambil sikap sambil l ewa atau lebih 
banyak berehat daripada bekerja ? 
Pihak RISDA menyatakan bahawa salah satu sebab ti.mb.llnya masalah 
kurangnya hasil pendapatan pekebun kecil adalah keranal 1 00% pergantungan 
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Untuk mencari kebenaran kepada permasalahan ini , pengkaj i telah ·le 
bertanya kepada responden rnengenai dengan pemasaran getah mereka. 
Jawapannya seperti j adual 5 : 
3. 5 Pasarain j ualan getah r esp;?nden 
Bi langan Peratus (%) 
Peraeh kampung 19 36.0 
Pekedai dipekan 17 32 . 0 
Saudag.ar 2 3. 7 
Mardec - -
RISDA 15 28 . 3 
lain-lain - -
Jumlah 53 100% 
Jadual 5 
Sumber : Soal sel idi k 
Daripada j adual diatas, didapati 36% daripada pekeb..m kecil 
menjual hasil getah mereka kepada peraeh kampung, 3:2% menjual kepada 
pekedai dipekan dan 28 . 3% menjualkannya kepada pihak RISIDA. 
Jadi , kenyataan pihak RISDA bahawa pekebun kecil bergantung 
kepada orang tengah bagi memasarkan hasil mereka, sedikit seh:myak ada 
kebenarannya. 
3. 6 Bentuk j ualan getah 










salah satu bentuk jualan yang akan menghasilkan perrlapatan yang berlebihan 
daripada torehan mereka ialah dengan menjual dalam bentuk getah keping yang 
diasap. Tetapi demgan mengambil kira keadaan ekonani pekebm kecil , perkara 
sebegini tidak dapat dilakukan. Ini kerana untuk membina sebuah rumah asap 
dengan kos yan9 tinggi, adalah di luar kemampuan pekehm-pekerun kecil. 
Untuk ini , mereka beralih kepada pihak RISDA. 
Di dalam daerah Kuala Kangsar ini , hanya ada 1 saja rumah asap. 
Ma.langnya, rumah asap ini tinggal asap sahaja. Ini kerana ianya telah 
mengal ami satu kebakaran di mana rumah asap ini telah hangus sama sekali. 
Dan untuk membi1nanya semula, memer lukan masa dan tenaga. yang banyak dari 
segi f izikal malllpun kewangan. Oleh itu perkara kedua yang dapat dilakukan 
oleh pekebun kec.il disini ialah dengan menjual dalam bent:uk getah keping. 
Pengkaj i telah cuba. meninjau pendapat pekeb.m kecil tentang 
bentuk jualan 9etah mana yang dirasakan mendatangkan keuntungan kepada 
pekebun kecil. liJda yang berpendapat iaitu 77 . 5% dari mere~ yang mengatakan 
bentuk jualan secara getah keping adalah menguntungkan.. Sementara 22 . 5% 
4 
pula rnengatakan getah buku mendatangkan keuntungan. 'Th:mlapat 2 pendapat 
di sini . 
Dari a.pa yang pengkaji dapati , ada p.tl.a responden yang mengatakan 
bentuk j ual an secara getah keping adal ah merugikan. Ada pula yang 
mengatakan ha.rgra yang di dapati dari jualan getah keping dan getah buku 
lebih kurang sama sahaja. 
Perbe2:aan pendapat ini mungkin berpunca daripa.da persepsi masing-










3. 7 Gred Getah 
Bagi pemduduk dikawasan Kati i ni , majoritinya rnenghasilkan getah 
keping yang rendah mutunya. Kebiasaannya menghasilkan gred 3 dan 4. Tidak 
kedapatan penghasi lan gred getah 1 dan 2. 
Kemungkinan dari sini timbulnya apa yang dikatakan sebagai 
' untung rugi ' dipihak pekebun kecil (lihat m/ s sebel alh) . Mereka bukan 
melihat ' untung rugi ' ini dari segi gred getahnya, tetapi melihat perkara 
ini dari segi harga bayaran yang bol eh didapati. 
Dan d ltambah lagi , j ika membuat getah keping , perl u masa yang 
lama untuk memprosesnya . Perlu menunggu supaya getah i t u dibekukan, digelek 
oleh mesin dan d:isidai kering. Ini semua rnemakan masa. Dari segi masanya, 
ia memakan masa 3 hingga ke 5 j am. Jika bermula dari waktu pagi subuh, 
kemungkinan teo;:Jah hari baru siap memproses getah kepin<;J. Sedangkan hasil 
yang didapati tidak sebanyak mana. (lihat m/s sebelah) 
Keuntungan dari segi getah b..1ku mungkin tirnbuJL apabila pekeb.ln 
kecil mengambil kira rnasa untuk membuatnya. Jika getah keping, masa untuk 
memprosesnya adalah l ama , memakan masa juga, sedangkan sebagai masyarakat 
kampung, keperluan- keperluan dari segi sosial tidakl ah bol eh diabaikan 
begitu sahaja. Ini jika ada majlis-maj l is seperti k1errluri kahwin dan 
sebagainya. Semangat gotong royong itu masih ada kekal l .agi . 
Untung rugi ini juga timbul mungkin kerana gred getah yang 
diperolehi dari getah keping adal ah r endah sekali. Misalnya, katakanlah 
harga getah buku $1/ = sekilo, harga getah keping $1. 65 sen - $1. 70 sen 
sekilo. Unpamakan getah keping dapat 10 kilo, dapatlah $17/= . Kalau \:).lat 










pembJatan getah l:~u adalah lebih mudah. Ini bermungkinan juga jika dilihat 
dari segi mutunya, di man.a gred yang rendah, harganya pun rendah. 
3. 4. 2 Usia tanarnan getah yang ditoreh 
Untuk pengeluaran hasil getah yang produktif, keperluan utamanya 
ialah (X)kok geb:ih yang ditoreh itu mestilah mampu mengeluarkan susu getah 
yang banyak. Menyedari hakikat ini, RISDA telah memperkenalkan benih getah 
yang dipanggil tunggul maxi dan tunggul lily. Dengan pentggunaan benih ini, 
pokok getah dapat ditoreh dengan lebih awal l agi daripada kebiasaannya dan 
penghasilannya pun lebih menggalakkan. 
Pengenalan penggalak susu iaitu ' ethrel' memberikan satu lagi 
cara kepada pekebun kecil menghasilkan susu getah yang lebih banyak. Pihak 
IPGM serrliri telah berusaha menghasilkan baka-baka getah baru yang lebih 
baik melalui penyelidikan yang dilakukan. Penyelidikan ~{ang dilakukan oleh 
sepasukan pegawrai penyelidik dari IPGM keatas beratus-:ratus -pokok getah 
dihutan Amazon, Amerika Selatan telah berjaya memberikan penghasilan yang 
mengkagumkan. Ini kerana selain daripada kebolehan pertambahan susu getah 
sehingga lebih 30% , ianya j uga berj aya menyingkatkan tempuh ' j angka muda ' 
5 
pokok getah dari. 7 tahun kepada 4 1 /2 tahun. 
Kebiasaannya, umur getah yang dikatakan tidak begitu produktif 
ialah lebih kurang 18 b:ihun. Sebaik-baiknya, selepas pokok getah mencapai 











Sebelum melanjutkan l agi hal ini, diperturunkan terlebih dahulu 
usia pokok getah yang ditoreh oleh pekebun kecil dikawasan kajian : 
Kumpulan pokok Bilangan Peratus 
(tahun) (orang) (% ) 
kurang 3 2 5 
4 - 6 2 5 
7 - 9 2 5 
10 - 12 2 5 
13 - 15 5 11 
16 - 18 2 5 
19 - 21 11 26 
22 - 24 9 21 
25 keatas 7 17 
Jumlah 42 100% 
Jadual 6 
Sumber : Soal selidik 
Daripada data yang diterima, 26% daripada resp:>rrlen menoreh getah 
yang berusia dalam lingkungan umur 19-21 tahun. Malah lebih kurang 38% 
menoreh p:>kok getah yang berusia lebih 20 tahun. Hanya 11 % sahaja yang 
rnenoreh getah dalam lingkungan yang produktif iaitu didalam lingkungan 
p:>kok getah yang ooleh rnendatangk.an penghasil an susu yang banyak. 
Dari maklumat yang pengkaj i perolehi dari resporrlen, ini terjadi 
b..lkanlah kerana ketidak rnahuan responden bertanam semula, tapi lebih 
dipcngaruhi oleh kewangan rcsp:>nden sendiri. Ini kerana untuk menanam 










menyediakan bant uan tanam semula ( Lihat Bab 5 ) , sebelum menerima bantuan 
itu, pekebun keci l perlu mencagarkan gran tanah clan mematuhi beberapa 
syarat tertentu. Perjalanan birokrasi yang mana perlu bagi pihak RISDA, 
adalah sangat ' rigid ' bagi pekebun kecil. 
3. 4.3 Kel uasan tanaman yang dimiliki/ditoreh (getah sahaja) 
Kel uasan tanah tani yang dimiliki adal ah juga merupakan faktor 
yang menyebabkan mengapa berkurangannya hasil kel uaran yang proouktif . Ini , 
untuk penghasilan susu getah yang banyak, perlu ada satu keseirnbangan 
diantara pokok yang ditoreh clan hasil yang didapati darinya. 
Keluasan tanaman getah yang ditoreh atau yang dimil iki oleh 
responden adalah seperti didalam j adual 7 : 
Ekar Sendiri (%) Bahagi (%) Pajak (%) Sewa (%) 
dua kepada 
kurang 1 - - - -
1 - 2 8 18 1 2 - 1 2 
3 - 5 19 43 6 14 2 4 -
6 - 8 4 9 - - -
9 - 11 2 4 - - -
12 - 14 - - - -
15 - 17 - - - -
18 - 20 1 2 - - -
21 keatas - - - -
Jumlah 34 78% 7 16% 2 4% 1 2% 
Jadual 7 










Kebanyakkan responden memiliki atau menoreh getah dalam 
lingkungan 3 - 5 ekar. Cuma 2% sahaja yang menoreh didalam lingkungan 
keluasan 18 - 20 ekar. Bagi 18% yang menoreh didalam keluasan 1 - 2 ekar 
ini tentulah a.kan menerima pendapatan yang kurang. Ditambah pula jika hasil 
torehan itu terpaksa dibahagi dua iaitu wang hasil terpaksa dibahagi dua 
dengan yang empunya pokok getah. 
Kesimpulan yang dapat diambil dari sini ialah peningkatan hasil 
torehan, dengan keadaan tanah yang kurang ekonanik dan keluasan kebun yang 
kecil , hanya akan ditingkatkan sekiranya mengikut amalan penjagaan, 
pengurusan seperti yang dianjurkan oleh pihak RISDA. Satu keadaan cara yang 
sistematik sahaja akan dapat membantu pekebun keci meroapatkan pEID;Jhasilan 
yang baik. 
3. 8 Status teknologi getah dan perkhidmatan penganbaman 
Pihak yang bertanggung j awab didalam pernbangunan dan kemaj uan 
pekebun kecil telah pun menjelaskan bentuk-bentuk perkhidmatan dan 
teknolCXJi yang di perkenalkan untuk membantu pekeb.m kecil didalam sosio-
ekonani mereka ( Liha t Bab 5) • Namun ~ laksanaannya tidaklah diketahui lagi 
kepesatannya. Untuk ini, pengkaji telah meninjau akan perkhidmatan sokcngan 
dan pengembangan yang diterima oleh pihak pekebun kecil daripada RISDA 
khasnya dan agensi-agensi yang berkaitan. Maklumat yang diterima ini adalah 
dari pekebun kecil sendiri . 
Daripada jadual 8 , didapati pada keseluruhannya dari segi bantuan 
racun, pasaran, klon getah dan lain-lain l agi , pekebun kecil telah, wal au 
pun tidak b'lnyak, menerima status perkhidmatan yang memuaskan. Namun 









Agensi Kewangan (%) Kl.on getah/ (% ) Racun (% ) Ra.cun (% ) Perna saran (%) Dividen (%) 
B. t.anaman rumpai serangga 
RI.SD.~ 9 22 . 5 22 55 23 57 . 5 23 57 . 5 16 40 -
Jal:atan - 5 12. 5 1 2. 5 1 2. 5 - - -Pertanian 
!<q)erasi - - - - 3 7 . 5 11 27.5 
Bank 1 2. 5 - - - - -
Pertanian 
JAIXJAL 8 
Sunber : Saal selidik 
Agensi Melawat (% ) Melawat (%) Memberi (% ) Perrlidikan (%) Melawat (%) 
rumah kebun na.sihat /Latihan l ain tempat 
RISDA 8 20 12 30 14 35 14 35 12 30 
Jal::atan 2 5 5 12. 5 4 10 - 3 7 . 5 
Pertanian 
JACTJAL 9 










dil::anggakan. Ini kerana ianya rnasih kurang lagi daripada objektifnya 
mempertingkatkan kemajuan seluruh sektor pekebun kecil. 
Untuk j adual 9, pengkaj i dalarn meminta pandangan pekerun kecil , 
telah bertanyakan sarnada dalarn rnasa 6 bulan yang lepas ada menerima 
perkhidamatan seperti didalam j adual . 20% mengatakan ada pegawai RISDA yang 
melawat kerumah, 30% mengatakan melawat kekebun, 35% mengatakan menerima 
khidmat nasihat dan latihan dan 30% mengatakan ada menerima perkhidmatan 
lainnya. 
Di sini , dapatlah diarnbil kesimpulan bahawa pihak RISDA ada 
menjalankan aktiviti pengembangan, tinggal lagi kegiatan itu tidak 
dilakukan dengan begitu menyeluruh. Ini ternyata kerana tidak pun sarnpai 
50% responden yang menerima khidmat pengembangan ini. 
Bagi agensi-agensi yang berkaitan dengan hal ehwal pekehm kecil 
seperti Jaba.tan Pertanian, Bank Pertanian dan seba.gainya, kurangnya 
perkhidmatan yang diberikan adalah di jangka. Ini adalah kerana ianya 
merupakan agensi sekunder. Keutamaan adal ah RISDA. 
Jadi dapat dilihat disini, terdapat satu rnacam ketidak sungguhan 
dipihak-pihak yang bertanggung jawab di dalarn pengendalian hal ehwal 
pekebun kecil di dalam menjalankan kegi atan utarna mereka. Khidmat l anjutan 
yang diberikan adalah tidak begitu bersungguh-sungguh dan menyeluruh. 
3.9 ~etahuan tentang pengawalan dan penggunaan racun rumpai 
racun 
kecil 
Pengetahuan tentang cara-cara pengawalan rumpai dan penggunaan 
rumpai adalah merupakan sesuatu yang harus difahami oleh pekebun 










ix>kok getah, rralah berkepentingan j uga pada diri pekel::un dari segi 
kesihatannya. 
61 % resi;:ionden yang ditenui mengawal rumpai secara sepanjang 
barisan, 22% mengawal secara menyeluruh kebun getah dan 17% lagi tidak 
membuat sebarang kawalan. cara pengawalan ini adalah penting kerana tanpa 
sel::arang kawal an yang sistematik, ianya akan mernberi kesan keatas kesuburan 
tanah dan ix>kok getah yang ditoreh. 
Urutan dari itu, 22% mengawal rurnpai sekali setahun, 36% membuat 
kawalan 2 kali setahun, 14% 3 kali setahun, 5% melakukan kawalan 4 kali 
setahun, 7% pula membuat kawalan bergantung kepada keadaan dan selebihnya 
iaitu 15% tiada membuat sebarang kawalan. Ini dapat dilihat seperti jadual 
10. 
Kawalan rumpai yang dil akukan setahun 
-/ tahun Bilangan Peratus (%) 
1 9 22 
2 15 37 
3 6 14 
4 2 5 
5 - -
tiada kawalan 6 15 
bergantung kepada 3 7 
keadaan 
Jumlah 41 100% 
Jadual 10 










rokok getah, malah berkepentingan juga pada diri pekehln dari segi 
kesi hatannya. 
61% responden yang ditenui mengawal rumpai secara sepanjang 
barisan, 22% mengawal secara menyeluruh kehln getah dan 17% lagi tidak 
memb..iat sebarang kawalan. Cara pengawalan ini adalah penting kerana tanpa 
Seba.rang kawal an yang sistemat ik, ianya akan memberi kesan keatas kesuburan 
tanah dan pokok getah yang ditoreh. 
Urutan dari itu, 22% mengawal rumpai sekali setahun, 36% membuat 
kawalan 2 kali setahun, 14% 3 kali setahun, 5% rnelakukan kawalan 4 kal i 
Setahun, 7% pula memb.iat kawalan bergantung kepada keadaan dan selebihnya 
1aitu 15% t i ada rnembuat sebarang kawalan. Ini dapat dilihat seperti jadual 
10. 
Kawalan rumpai yang dilakukan setahun 
-/ tahun Bil angan Peratus (%) 
1 9 22 
2 15 37 
3 6 14 
4 2 5 
5 - -
tiada kawal11n 6 15 
oorguntung kcpada 3 7 
kcadaan 
Jumlah 41 100% 
Jadual 10 










Terdapat satu keadaan didalam kawalan rumpai yang dilakukan 
dirnana peratusan yang tidak membuat kawalan rumpai masih tinggi lagi. 
Bagaimana pula dengan penggunaan racun rumpai ? 
Didalam melakukan pengawalan rumpai , sudah tentulah aka.n 
tnenggunakan racun rumpai untuk memastikan semak samun dapat dihapuskan 
dengan sebaik-baiknya. Untuk ini , perlu ada sukatan yang betul untuk 
keberkesanan penggunaannya. Jenis-jenis racun rumpai juga adalah perlu 
diketahui agar tidak nanti ianya manbahayakan kesihatan. 
Apa yang didapati , 60% dari respoooen tidak tahu rnen:Jenai kadar 
raClm yang sepatutnya bagi seckar tanaman. Dan 40% yang selebihnya 
mengetahui tentang kadar racun bagi seekar hanyalah berdasarkan pen:Jalaman 
7 
serrliri dan maklumat dari botol racun rumpai. Ini adalah satu pengawalan 
raetm rumpcli yang tidak bersistema.tik. 
~Simpulan 
Dilihat dari segi keadaan sosio-ekonOTii pekeb.ln kecil dikawasan 
kajian, daripada data-data yang diperolehi , keadaannya masih lagi tidak 
begitu berkanbang seperti mana yang sepatutnya. Dengan saranan-saranan 
supaya dimnjukan sektor luar lnndar oleh pihak kerajaan, keadaan sebegini 
SOpatutnya tidak berlaku lagi. 
Yang (Alstinya, tahap kemiskinan dikalangan perxluduk disini masih 
la91 oornda dit.ahap yang membimbangkan. Terdapat pihak yang merxlakwa 
kop0rhttnn pcmb.mgunan ocsuatu kawasan itu terba.ntut adalah diakibatkan 
kcoclaan s1.knp 111Lrnyurakat disitu. Scjauh mana kcbcna ran kcnyt1t..1an in'l , 
tldaklah dnpnt dirumuskun dcngan pcr¥Jlihat..'ln kanni: &thojn. Rlutiusnn 












1 - Kawasan Kati adalah terdiri daripada 14 b..iah kampung. Nama-nama 
kampung yang terdapat dikawasan Kati ialah seperti berikut : 
- Kampung OlUar 
- Kampung Terap 
- Kampung Kuala Terap 
- Kampung Olangkat Payung 
- Kampung Tiang 
- Kampung Bendang Ujip 
- Kampung Padang Lalang 
- Kampung Berala 
- Kampung Oleh 
- Kampung Maran 
- Kampung Kampar 
- Kampung Dangla 
2 - Ianya j uga membawa maksoo tanggungan 
3 - Lihat bah 5 
4 - Sumber : Soal selidik 
S - Berita Harian 30. 9. 1987 muka surat 6 
6 - Sunber : Soal selidik 











4. 1 Keluasan tanah tanaman sel a in daripada tanah 
tanaman getah yang dimili ki/dikerjakan 
Selain menjalankan aktiviti penorehan getah sebagai sumber utarra 
PEUrlapatan penduduk disini, pekebun kecil didapati menjalankan juga 
aktiviti sampingan bagi menampung tanggungan hidup masing-masing. Aktiviti 
sampingan ini adalah sepcrti bertukang kayu, bcrsawah padi , men;Jambil upah 
lller!otong rumput dan sebagainya lagi. 
Sebelum itu, adalah perlu dipcrjelaskan bahawa kesemua responden 
Yang dikaji adalah mempunyai tanah untuk kegiatan bercucuk tanam atau 
bersawah p:tdi secara keseluruhannya. Ada sebi laIY:Jan responden yang 
lllanpunyai tanah sawah dan ada sebilangan pula yang mempunyai tanah dusun. 
Dan ada juga yang mempunyai tanah dusun dan sawah kedua-duanya. 
I:ari sini , ianya menunjukkan bahawa, dengan tanah yang dimiliki , 
tlekerun kecil tx:>leh menjalankan aktiviti perekonanian selain dari getah 
bagi menambah sumber pendap:1.tan masing-masing. 
Oagi yang menjalankan aktiviti bersawah p:tdi , ini l ebih merupakan 
kagtat:an untuk koguroan sendiri bukan untuk pasaran. Kebanyakkan yang 
1~nil1ki pctak-pctak sawah padi adalah diwarisi turun temurun. Narnun 
tlcmikinn, tldak senua rcsp:>nden menpunyai petak-petak sawah padi . Mereka 
lni toqxikSd 1ooncari pckerjaan sampingan lain yang bol eh menambahkan 
l'X'ndapatl\n 1naslng-rnasing. 
Sclain dilripr:l.cla tanHh untuk bcrsawah [Aldi , tcrdu[XlL juga ~1ni\h 










Tanah-tanah dusun ini ditanami dengan buah-buahan seperti rambutan, 
langsat, durian dan sebagainya. Tetapi hasil yang didapati darinya adalah 
berganttmg kepada musim, tidak sepanjang tahun. 
Kebiasaannya tanah dusun ini dikongsi bersama dEID;Jan ahli 
kel uarga masing-masing. Jadi , hasil yang didapati daripada tanah dusun ini 
akan dibahagikan sama rata didalam lingkungan keluarga terserut. 
Berikut adalah keluasan tanaman sawah padi dan dusun responden. 
Padi 
Ekar Bil angan Peratus 
Tidak punyai 17 42 . 5 
tanah padi 
kurang 1 8 20 
1 - 2 14 35 
3 - 5 1 2. 5 
6 - 8 - -
Jumlah 40 100% 
Jadual 11 
Sumter : Soa.l Selidik 
Du sun 
Ekar Bilangan Peratus 
'L'idak punyai 17 42. 5 
tanah dusun 
kurang 1 6 15 










\ I 3 - 5 I Jumlah 40 100% 
Jadual 12 
Sumber : Soal Selidik 
Daripada 40 responden yang ditemui , 23 responden sahaja yang 
lTlanpunyai tanah pa.di dan dusun. Ini rnembawa kepada 57 . 5% responden atau 
pekebun kecil yang dapat menambahkan atau sekurang-kurangnya dapat 
tneringankan sedikit kehidupan harian mereka. Selebihnya, iaitu 42 . 5% pula 
terpaksa menjalankan aktiviti lain dan ada p..ila setengahnya yang hanya 
bergantung 100% kepada hasil torehan ge tah masing-masing. Mereka-mereka ini 
kebiasaannya sudah berumur sediki t dan tidak marnpu menj alankan pekerj aan 
lain. 
Dilihat kepada jadual 11 i aitu bagi tanah sawah padi , tiada 
r esponden yang mempunyai keluasan tanah melebihi 6 ekar. Kebanyakkannya 
iaitu 35% mempunyai keluasan tanah sawah dal am l ingkungan 1 - 2 ekar 
sahaja. CUrna 2. 5% sahaja yang mempunyai tanah berkeluasan lebih 2 ekar. 
Untuk menj a lankan a tau mengerj akan tanah sawah ini bagi tuj uan ' cx::mnercial ' 
atau ' perdagangan' , untuk jualan, adalah tidak praktikal. Jadi , hasil yang 
dldapati hanyalah untuk kegunaan serrliri sahaja. Aktiviti bersawah padi ini 
kct>insmmnyu dalah t erhad kepada lingkungan kel uarga serrliri. 
f3cgitu juga apabila diperhatikan kepada jadual 12 iaitu bagi 
~"\nah dusun. Kcbanyakkan daripada responden iaitu 42. 5% mempunyai keluasan 
tanoh dusun dnltlm l lngkungan 1 - 2 ckar. 
I 
15% responden pula be.rkcluasan 
tanah kurang dari 1 ckar. l\pabila tiba musim bunh-buahan, pokcbun kccU 
tlk.i.m clnpot rncnikmati nikmclt hasil J ua lnn b .. 1~ h rn 1 n I • 'l'on1t~\1M ~~ek;t l l 










dimiliki bersama dengan ahli keluarga yang lain, hasil yang didapati dari 
jualan buah-buahan ini akan dibahagi sama rata. 
Jadi, apa yang dapat dilihat disini ialah, dengan keluasan tanah 
tanaman yang terhad, pekebun kecil hanya akan dapat menambahkan sedikit 
lagi pendapatan mereka untuk kegunaan sehari-harian. Malah, jika hasil 
tanaman yang diusahakan tidak 'menj adi ' , kehidupan mereka akan lebih 
tertekan lagi . 
4. 2 Perrlapatan Kesel uruhan 
Bagi melihat akan tahap kemiskinan serta paras ekonani seseorang 
atau sesebuah masyarakat itu, perlulah terlebih dahulu dilihat secara 
keseluruhannya akan sumber perrlapatan yang diperolehi . 
Untuk melihat perekonanian pekebun kecil iaitu dari segi 
Perlapatannya, tidaklah menadai dengan hanya melihat hasil perrlapatan yang 
diperolehi daripada menoreh getah sahaja. Ini kerana pekebun kecil sendiri 
didalam arah untuk me.nampung kehidupan mereka , telah melakukan pekerjaan 
SC\mpingan yang lain. Pekerjaan-pekerjaan sampingan ini adalah seperti 
tncngambil u[Alh roosrotong ruTifX.lt , bercucuk tanam dan lain-lain pekerjaan 
ln9 L. Tcrdllpnt j uga pekebun kecil yang menerima hantaran kewangan dari 
llnnk-nnak mcrck.Cl. Bogaimanap.m, keadaan sebegini ada kalanya tidak menentu. 
l3cc.Jitu juga apablla tibanya musim buah-buahan seperti buah ramb.ltan, durian 
clan O<~b.lgalnya . So-nl.klnya ini ll'Dllberikan mereka alternatif lain sclai.n dari 











Tetapi pe.rlulah juga diingatkan bahawa pen::lapatan dari surnber 
sampingan ini adalah tidak menentu. Ini adalah kerana ianya bergantung 
kepada keadaan dan keperluan dimasa-rnasa tertentu. 
Berikut adalah pendapatan keseluruhan resp:::>nden atau pekebun 
kecil yang ditemui secara puratanya :-
$/rulan Bilangan Peratus (%) 
kurang 100 1 2. 5 
101 - 200 11 27 . 5 
201 - 300 9 22 . 5 
301 - 400 5 12. 5 
401 - 500 5 12. 5 
501 ke atas 9 22. 5 
Jumlah 40 100% 
Jadual 13 
Sumber : Saal Selidik 
7\pabila dilihat kepada jumlah keseluruhan perrlapatan pekebun 
kcc11 iaitu has il dari torehan dan hasil sampingan-sampingan lainnya, dapat 
diambil kcsimpulan, pckebun kecil atau pun resi::orrlen adalah rnasih didalam 
lin9kungnn bcrpendapatan renclah. Walaupun terdapat perbezaan yang jelas 
Hku dllll'k'lt clan dibarrlingkan dengan judual 4. Di jadual 4 , tidak ada 
rospondcn yang bcrpcndapatan lcbih dari $500/= seb.llan. Sedangkan di jadual 











Dan dilihat juga kepada jadual 13 diatas, didapati 52 . 5% 
responden berpendapatan kurang dari $300/= sebulan. Sedangkan dijadual 4, 
responden yang berpendapatan kurang dari $300/= serulan adalah 85% . Ini 
ffierupakan perbezaan 32. 5%. satu jurang perbezaan yang besar juga. 
Apabila dibandingkan pula dengan jadual 2 dan 3 di bab 3 , iaitu 
jadual saiz keluarga dan saiz isi rurnah, akan didapati tingkat tahap 
kaniskinan para pekeb...ln kecil atau resporrlen. 
Didapati , dengan 1neruj uk kepada j adual 3 , 20% daripada responden 
terpaksa 11Y2nanggung atau memberi keperluan asas kepada ahli keluarganya 
Yang terdiri didalam lingkungan kumpJ.lan 7 - 12 orang. Ini merupakan satu 
tanggung jawab yang besar dan perlu, mahu tidak mahu, ditunaikan oleh 
pekebun kecil. Se:Jangkan kebanyakkan pekebun kecil adalah berpendapatan 
kurang dari $400/= seb.llan. Hanya sebilangan kecil sahaja yang 
berpenaapatan melebihi $500/= sebulan. Ini pun tidak menentu pendapatannya. 
Apa yang jelas ialah, dengan tanggungan yang ramai , tahap kehidupan pekeb...ln 
kecil adalah ditahap yang rerrlah. Pekebun kecil belum lagi dapat melepaskan 
diri dari ke:ldaan begini. 
Namun begitu, pekeb...ln kecil yang ditemui tidaklah merungut diatas 
l:anggungan yang ramai ini.. Ini adalah kerana, sebagai seorang Islam mereka 
Pc.lr<.::tlyu b:lhawa sctiap orang itu ada rezekinya masing-masing. Oleh itu, 
IO<)roJv\ torpaksnlah cuba roetlpelbagaikan kegiatan ekonani mereka untuk 
n~nampung kchidupan masing-masing. 
Jodi, di sini dapat diambil kesimpulan bahawa hanya dengan 
kcpclbagaian sumbcr-sumoor parckol"Klnian bagi manampung kch ldupan sahujal ah 










Bagi diri pekebm kecil , surnber-sumber sampingan ini arnatlah 
PEmting bagi menampung kehidupan keluarga ma.sing-ma.sing. Ini bermakna, 
perrlapatan yang didapati dari sumber- sumber sampingan ini adalah untuk 
mel engkapkan perbelanjaan tanggungan hidup ma.sing-ma.sing. Pendapatan ini 
b..ikan bermakna kehidupan keluarga pekerun kecil adalah ditahap yang mewah. 
Dan perlu juga diingat, bahawa pekerjaan sampingan yang dilakukan adalah 
bergantung kepada sesuatu masa itu. Faktor cuaca, musim dan lain-lain lagi 
per1u diambil kira hanya tidak menentu. 
4.3 Batasan Halangan Penbangunan Tahap Kehidupan Pekerun Kecil Getah 
Kesulitan-kesulitan serta masalah-masalah pasti akan tirnbul 
apabila memperkenalkan penbangunan ekonani kepada masyarkat yang rnana sejak 
dari dulu lagi berada di dalam keadaan tahap perekonanian yang rerrlah dan 
statik. Ini kerana keperluan kepada perubahan terhadap kepercayaan, tabiat-
tabiat dan institusi-institusi yang t e lah sedia ada. Walau µm perubahan 
cara menilai , tabiat- tabiat ini akan berlaku juga akhirnya, namun ianya 
pasti saja tidak akan dapat dihapuskan secara keseluruhannya. 
Sering kali , a}:Albila cuba untuk mencari satu jawapan yang tepat 
tcrhadap halangan pcmbangunan petani , anak panahnya akan menunjuk kepada 
l~tanl itu scndi.r l. Dengan kata lain, kurangnya kepesatan pembangunan 
1.l0nt1c1Lu rrrlsyarakat itu baik dari segi politik, sosial, ekonani adalah 
dtkt1t:tktln oorocbub clari diri masyarakat itu serrliri. 
Pihak RISDl\ scmiri di dalam mcngcnal pas ti akan pornusnlnhan 
Pit'klk pckcbun kccil dan faktor kcpada timb.Jlnya f)f'rmasalahnn lnl , t c lah 










serili.ri (lihat Bab 5) . Pekebun kecil dikatakan tidak mahu menerima 
perubahan-perubahan dan penggunaan tek.nologi rncrlen untuk keb3.ikan rnereka 
serili.ri. Malah kedapatan juga sungutan dari pihak-pihak agensi ini bahawa 
apa yang didapati hanyalah sungutan-sungutan ketidak puasan hati penduduk 
dikawasan yang ingin dibangunkan. 
Dapatlah disimpulkan bahawa apa yang cuba herrlak dikatakan oleh 
Pihak agensi-agensi yang dipertanggung jawabkan didalam hal ehwal kumpulan 
sasarannya ialah scgala pennasalahan dan kurangnya kepesatan sosio-ekonani 
Yang ada, adalah berpunca dari sifat negatif dan sikap tradisional yang 
masih ada pada pemikiran masyarakat itu sendiri. 
Didalam hal ini , akan dil ihat sejauh mana kebenaran kenyataan 
atau statement ini. Paoorhatian dari seluruh aspek adalah perl u dari kedua 
belah pi hak. Sikap pekebun kecil di daerah kajian ini akan dilihat untuk 
lllemastikan punca halangan kurang pesatnya pembangunan dan sosio-ekonani 
J;)ekebun keci l getah kawasan ini. Dan yang pentingnya ial ah untuk melihat 
samaaa semanangnya ' sikap' itu adalah faktor· yang penting ke arah sesuatu 
P0nbangunan tertentu. 
4. 3. 1 Penasaran Hasil Getah 
Dari scgi pemasaran hasil getah pekeb.ln kecil , RISDA telah 
'TlCl1Uinkan pcranan merflclsuki pasaran j ual bel i getah pekebun kecil. RISDA 
'~nynt.\kim bahawa pihaknya hanya mcrnbcli getah keping sahaja ( lihat bab 5) • 
Scclangkan bagi pilmk pckcbun kccil , ada scbilangan dari roorcka yang rncnj ua l 
90tnh dida lum bcntuk gctah b..lku. 70% clari pckcb..ln keel l dikaw._mnn k..Jj lcJn 









Dari pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak RISDA, penjualan 
secara getah buku tidak akan mendatangkan pendapatan yang tinggi berbanding 
dengan getah keping. Namun, penjualan dal am bentuk getah hlku ini adalah 
perlu bagi pihak pekebun kecil bukan kerana mereka tidak mahu manjualnya 
dalam bentuk getah keping - yang mana menawarkan harga yan:; lebih sedikit -
t etapi adalah kerana disebabkan keperluan mereka kepada punca kewangan bagi 
1 
lllenampung kehidupan seharian. 
Dan lagi , bagi pembuatan getah keping, ianya menerlukan nasa, 
tenaga dan kos pengeluaran yang tinggi. Sedangkan j ika j ualan adalah dalam 
bentuk getah hlku, ianya akan dapat menjimatkan tenaga dan kos. Ditambah 
lagi , pekerjaan membuat getah b.lku adalah lebih mudah . 
Lagi pun, perbandingan dengan harga jualan getah OOku dan harga 
jualan getah keping adalah lebih kurang sama. Misalnya, katakan getah buku 
adalah $1/= sekilo. Getah keping pula $1. 68 sen atau $1. 70 sen sekilo. Jika 
dibuat getah keping 1 o kilo, pekebun kecil ooleh mendapat $17 I= setiap 
penjualannya. Jika mernb.lat getah hlku, pekebun kecil boleh rnerrlapat 20 - 25 
kilo. Hasil yang boleh diperolehi adalah lebih kurang $20/= seti ap jualan. 
Ianya lebih kurang sama. Ini apabila didasarkan kepada bentuk getah keping 
jualan pckcbun kecil dikawasan ini yang menghasilkan mutu keluaran yang 
mn.lah. Mcrcka mc.rasakan lebih baik j ika mengeluarkan getah buku. 
Dun, discbabkan RISO/\ hanya menbeli getah keping sahaja, pekebun 
kcciL tclah torpaksa mcnjualkan hasil getah beku mereka kepada orang 
L nu h . Olch kornn.-1 int , pihak lUSD/\ telah mcnganggap bahawa timbulnya 
'~s lnh tcrhac..lap diri pckeb.ln kcci l adnlah kerana pckcbun kcc1. l scrrlirl 
t 'jrl.unpau bcrcJUntun<J dWU 100% bcrgantun<J kcpudn ortltlCJ t 1¥Jc.lh (Uh tt l1r\b 










Sebenamya, pekebun kecil tidak mempunyai alternatif atau pilihan 
lain selain dari menjual hasil getah b..tku mereka kepada orang tengah. Jika 
dilihat kepada jadual 5 di bab 3, didapati bahawa 28% pekeh.m kecil yang 
ditemui menjualkan hasil getah mereka kepada pihak RISDA. Ini menunjukkan 
bahawa pekebun kecil ada menj ualkan hasil mereka kepada pihak RISDA j ika 
pihak RISDA ada membelinya . Malah, pengkaji dapati pekebun kecil lebih suka 
memasarkan jualan mereka kepada pihak RISDA. Tetapi disebabkan pihak RISDA 
hanya membeli getah keping sahaja dan ketiadaan alternatif selain dari 
orang tengah, pckebun kecil terpaksalah bergantung kepada orang yang mahu 
membeli hasil getah mereka . 
Dengan cara yang sebegini , pekebun kecil akan sentiasa 
berinteraksi dengan orang tengah. Dan orang tengah pula akan menggunakan 
peluang sebegini untuk memberi kemudahan seperti pinjaman kewangan dan 
Sebagainya kepada pekebun kecil. Ini akan menyebabkan pekebun kecil terikat 
untuk menj ualkan hasil getah mereka kepada orang tengah. Perkara seperti 
ini sudah pastinyalah akan berlanjutan dan sudah tentunyalah pekebun kecil 
akan terderlah dan terikat kepada kenahuan dan kepentingan orang tengah. 
Pengkaji yakin, sekiranya pihak RISDA selain dari membeli getah 
kcping, membcli juga getah b.lku dari pekebun kecil , strlah tentulah pekebun 
kccil akan mcnjualnya kepada pihak RISDA. Ini secara tidak l angsung akan 
claL:>nt roonghindarkl n pckebun kecil daripada terderlah kepada kenakal an orang 
t~n9i.lh didalam tawaran harga samsa jual beli getah. Ini kerana pekebun 
kcci l < le.an tcrpaksa mencrirna harga tawaran pembelian orang tengah ini. 
Ocn<Jun kata lain, kuasa pcn.awaran jual beli getah tidak terletak kcpada 
tu.an ~nya gctah, tctapi tcrlet.ak ditar¥Jan orang yui¥J mcmbcl L gotah. 










dieksploitasikan sepenuhnya oleh pihak pernbel i. Pekebun kecil terpaksa 
menerima se.l::arang harga yang ditetapkan. Mereka tiada pili han. Lanj utan 
dari sini , akan terjadilah pengeksploitasian yang hanya akan menguntungkan 
orang t engah. Perkara ini diperbincangkan pada bahagian 4. 3. 2. 
4. 3. 2 Ekspl oi tasi 
Rungutan-rungutan t erhadap pengeksploitasian orarxJ-orang tengah 
dari segi harga yang ditawarkan sering kedapatan dikalangan pekeb..m kecil. 
Bagi mereka, tiada gunanya mereka berpenat l elah menambahkan lagi masa 
kerj a sedangkan harga yang diberi tidak seimbang dengan tenaga yang 
dicurahkan. Ini akan membawa kesan dan ak.ibat terhadap keseluruhan usaha-
USaha pembangunan mental dan perubahan sikap pekebun- pekebun kecil yang 
di usahakan oleh pegawai-pegawai dari agensi-agensi pembangunan kerajaan 
disekt or tersebut khasnya RISDA. 
Ini kerana, sebagai.mana kebiasaan dal arn segala usaha pembangunan 
ll'lanusi.a dan masyarakat bahawa anggota sesuatu masyarakat akan mudah 
!Tlenyedari dan mengikuti aliran pembangunan andainya mereka dengan mudah 
daput manahami dan mengecap ni.kmat dari usaha-usaha peml:angunan terserut . 
Pckcbun-pckobun kecil getah b.lkanl ah tergol ong dikalarxJan mereka 
Yang jnhtl walaupun manpunyai taraf pendidi.kan yang reOOah. Mereka tahu 
bila borlaku scl:nrang pcnyelew~an harga. Mereka mernpunyai cara yang 
tonl0ru_l1.ri. . Kcfahrunan 1rcrcka didalam hal i.ni dapat mereka tcliti bila 
1llenl~i.ndingkan apa yang mcrcka dapat dengan apa yang orang lain dnput dori 
1llr'ndngnngkc n hasil jualan mcrclv"l . Nainun , morc'ki\ tirlak dF\pat borb.1"1t 1\f.Xl-t\fll.1 










4. 3. 3 Tanaman Samtla Getah 
. 
Bagi penghasilan keluaran getah yang produktif , pokok getah yang 
ditoreh mestilah dari benih getah yang baik. Malangnya, bagi pekebun kecil 
di kawasan Kati ini , 64% dari pekebun kecil menoreh pokok getah yang telah 
mel ebihi usia 14 tahun. Jadi , tidak hairanlah jika pendapatan yang diterirna 
adalah rerrlah. Ini kerana, pokok getah yang telah tua tidak akan dapat 
mengeluarkan susu getah yang banyak. Mutu getah yang dihasilkan j uga tidak 
akan tinggi. 
Oleh itu, pihak pekebun kecil perl ulah me.ngadakan tanaman semula 
getah untuk menggantikan pokok-pokok getah yang sudah tua. 47. 5% daripada 
responden yang ditemui mengatakan mereka ada menjalankan tanaman semula 
getah. 52 . 5% lagi tidak pernah menjal ankan tanaman semula getah. Angka 
52 . 5% yang di dapati bagi mereka yang tidak pernah bertanarn semula getah 
b:>l eh dikatakan tinggi . Untuk ini , RISDA telah mengenas kinikan tanaman 
semula getah dengan mengadakan projek tanam semula kadar baru (l ihat Bab 
5). Dijangkakan dari sini , dengan adanya projek tanam semula kadar baru 
ini , seba.rang kekurangan punca kewangan yang menghirrlarkan pekebun kecil 
unt uk bercucuk tanam akan da!:Xlt diatasi. 
Tctapi , untuk merrlapatkan bantuan ini , beberapa peraturan-
1-))c\ turcm scrta syarat-syarat yang diperuntukkan didalam Ordi nan Perusahaan 
Gotuh ('fanrun Sonulu ) 1952 perlulah dipatuhi terl ebih dahulu oleh pekebun 
kcc1.l untuk mc.r¥.l..ipatkan bantuan yang ada didal am projek tanaman semula ini . 
Dagi mcrcka-mcrcka yang pcrnah dan sedan:;J menanam scmula , 
tardapat bcbora(Xl pcrmasa lahan yang dihadapi bagi mc.nyclcnggurakan Wl1(.llnt.\n 










4. 3. 3.1 Penghantaran benih yang lambat 
Ini adalah bila timbulnya kelewatan dari segi masanya sebagaimana 
yang t elah ditetapkan terlebih dahulu. Sering kali apabila pekebun kecil 
telah membersihkan kawasan tapak semaian dan rnenyediakan segala apa yang 
perlu untuk tanaman getah, bekalan benih getah lambat diterima. Jadi , 
pekebm kecil yang telah bersedia dan bersemangat untuk menjalankan 
aktiviti tanaman semula, bekalan yang ditunggu tidak tiba. Kadang-kadang 
ianya membawa kepada berbulan-b.llan untuk penerimaan b:lntuan yang diminta . 
Dan pada masa itu, kawasan yang disediakan untuk tanaman semula akan 
dipenuhi rump.it dan lalang dan perlu dikerjakan dan dibersihkan sekali 
lagi. Ini rnenyulitkan pihak pekebun kecil kerana kepada pekeb.m kecil ini, 
ketepatan m:isa itu adalah perlu. Ini adalah untuk rner¥Jelakkan daripada 
kemungkinan timb.llnya m:isalah-masalah lain yang akan rnenghal ang kelancaran 
tanaman semula getah mereka. 
Bagi pihak RISDA p.ila, kelewatan hantaran benih getah dan bantuan 
lainnya, adakala tidak dapat hendak dielakkan. Ini adalah kera.na bekalan 
Yang t elah dipesan kadan kala tidak diterim:i pada waktunya. 
4. 3 . 3 . 2 Penc.rimaan benih yang kurang baik 
dan bck.alan yang tidak bersesuaian 
Kcrlua-dua nasalah ini saling berkaitan kerana ianya akan 
mcrnpcrvJnruhi koadaan pokok gctah yang ditanam itu. Pekeb.m kecil p.ila 
hanyu ukDn dapat rncngcsan kcadaan ini blla rnana terjadinya pc.nyakit pada 
tx>kok gc tah scpcrti pcnyakit kullt dan pcnyakit akar. 









benih-benih yang digunakan bagi bertanam semula ini adalah terdiri dari 
benih-benih getah yang bermutu tinggi dan diluluskan oleh I.P. G.M. 
Jadi, cuma terdapat 2 kemungkinan iaitu samada pekebun kecil 
serrliri tidak menjalankan sistem tanaman dan kawalan yang sebaik mungkin -
yang mana dapat menghirrlarkan masalah penyakit getah - ataupun berlaku 
penyelewengan semasa penghantaran benih getah itu. 
Macarn mana pun, sekiranya ada pengawasan lanjutan yang rapi, 
S\.rlah t entu sungutan berkenaan dengan pene.rimaan benih yang kurang baik dan 
tidak bersesuaian ini tidak kedengaran dikalangan pekebun kecil. 
4. 3. 3. 3 Kekurangan tenaga untuk melaksa.nakan tanaman semula getah 
Kekurangan tenaga adalah perkara yang lazim terj adi kepada 
pekebun- pekebun kecil yang berumur sedikit. Mereka ini sudah tentulah 
JlleJnerl ukan tenaga kerja yang lebih untuk me.nyelenggarakan penanaman semula 
ini. 
Untuk mengatasi permasalahan ini , pihak RISDA telah 
~perkenalkan satu syor reru untuk menanam semula. Ianya dinamakan 
2 
Runcangan Tanam Sanula Be.rkelanpok (R.T.S. B). R.T. S. B ini adal ah satu 
kCc.ldnnn dilruoo kawusan yang mengarrlungi sekurang-kuranJnya 5 keping tanah 
YuJ\<:J bcrharnpiran didalam satu kawasan dan jumlah keluasan tidak kurang 
claripada 20 ck.lr, sckump.llan k.eb.m-kerun ini jika ditanam semula serentak 
bolchlah dlldfsir~m ucbagai Hancangan Tanam Semula Berkelumpuk. Tiap-tiap 
Runcangan 'l'anam Sonulu Bcrkclump..ik mestilah dikelolakan olch sntu 










Narnun demikian, segala peruntukan-peruntukan dan skim yang ada, 
adalah tertakluk kepada syarat-syarat yang dikenakan oleh pihak RISDA. 
Misalnya didalam Gariskasar Perlaksanaan Rancangan. Tanam Semula 
3 
Berkelumpuk , ada dinyatakan bahawa peserta-peserta herrlaklah memberi kuasa 
kepada RISDA d:imana dari segi keperluan baja dan mata benda yang lainnya, 
herrlaklah juga ditentukan oleh kakitangan RISDA dan jawatankuasa yang ada 
dari pihak pekebun kecil . 
4. 3. 3. 4 Ketidak sanggupan be.rtanam semula 
Bagi pekehln kecil yang belum pernah lagi bertanam semula - yang 
mana terdapat 52 . 5% yang belum pemah lagi menanam semula getah - terdapat 
beberapa permasalahan terhadap hal ini . 
Ini adalah kerana, bagi mereka, selain ketidak marnµ.ian untuk 
bertanam semula, mereka j uga terpaksa memikirkan akan j angka masa yang 
diambil untuk pokok getah yang ditanam semula itu rnembesar. Ini memakan 
masa 7 tahun sekurang-kurangnya sebelum pokok getah itu ditoreh semula. 
Jadi , mereka terpaksalah terlebih dahulu memikirkan apa yang 
PQrlu dibuat dalatn jangka masa 7 tahun itu. Walau pun ada yang boleh 
bcrcucuk t:annm dcm bcrsawah padi bagi yang memp.myai tanah, dan ada juga 
YflncJ oolch mclakukan pekerjaan lain, mereka juga terpaksa memikirkan 
tentang tanggungan yang perlu ditarx;J9Ul19. Me.reka terpaksa memikirkan samada 
c.l llfJlln pckcrjoan srunbi l an ini mencukupi untuk keperluan keluarga. Semuanya 
1.nt pcrlu dif lkirkan terlebih dahulu. 1ni banyak rrcn~aruhi mcreka 












4.3. 4 Birokrasi 
Seperkara yang manbingungkan pekebun kecil ialah be.rkenaan dengan 
perjalanan birokrasi yang begitu rigid dan lama. Ini sering kedapatan 
apabila pekebun-pekebun kecil hendak berurusan dengan pihak-pihak tertentu 
dari hal tanah getah mereka. Ini adalah kerana pihak- pihak seperti Pejabat 
Tanah, JP!', JKR dan agensi-agensi yang berkaitan adalah diperlukan terlebih 
dahulu pengesahannya sebelum dapat diluluskan oleh pihak RISDA. Misalnya 
dari hal tanaman sernula. Terdapat peringkat-peringkat yang mesti 
dilaksanakan terlebih dahulu. Dasar perlaksanaan pihak RISDA merumitkan 
masalah ini . Pekebun kecil akan terpaksa melalui peringkat ini sebelum 
pengesahan diberikan. 
Untuk tanaman semula , terlebih dahulu mestilah me.rrlapat 
persetujuan pihak RISDA. Apabila dibersihkan kawasan tanam semula, pihak 
RISDA akan meninjau terlebih dahulu sebelum dimajukan kepada Pejabat Tanah. 
Pejabat Tanah pula bergantung kepada jabatan-jabatan lain seperti Jabatan 
Pertanian, Jabatan Parit dan Taliair, Jabatan Kerja Raya dan sebagainya 
untuk memberi kanen dan kelulusan. 
Bagi pemili.k tanah getah yang ingin bertanarn semula dengan 
l:anaman yang bcrlainan terlebih dahulu terpaksalah memukar syarat. Jika 
clinilnlkan tanah itu mclebihi $25 , 000/= , permohonannya mestilah me.rrlapat 
4 
kolulusan dipocingkat nogeri pula . 
Ini akan rncnc.Jarnbil masa yang agak. lama. Dari segi pentadbiran dan 
l)Cnyimpanan rckc:rlnya, [X:!rkara ocpcrti ini tidaklah dapat herrlak dielakkan. 
tanya mcrupakan satu keperluan bagi penyelarasan pcntadbir n. Nllmun 











pekebun kecil dikawasan kajian yang berpendapatan kurang dari $300/= , -
syarat-syarat serta perjalanan birokrasi ini amatlah rnerumitkan. Ini adalah 
kerana ketidakmampuan mereka untuk berulang alik ke pejabat-pejabat yang 
berkenaan yang mana memerlukan perbelanjaan yang banyak. 
Kelonggaran persyaratan dan peraturan bagi kemudahan pekebun 
kecil adalah semestinya dititik beratkan oleh pihak-pihak yang berkenaan. 
Jika tidak, keadaan permasalahan seperti ini akan berlanjutan dari setahun 
ke setahun. Sepatutnya, atas dasar rnenbangunkan sosio-ckonOTii pekeb.m 
kecil , syarat-syarat ini serta perjalanan birokrasi perlu diberi perhatian 
yang scwajarnya , kerana ianya menyulitkan pekebun kecil. 'l'idaklah nanti 
terj adi seperti keadaan dimana penggul:ahan dasar yang bertuj uan untuk 
menolong pekerun kecil tetapi bertukar menjadi bebanan untuk diri pekebun 
diri itu sendiri. 
4. 3. 5 Ketidak cekapan didalam pentadbiran 
Dari segi pentadbiran RISDA serrliri , terdapat sungutan dari 
pekebun kecil bahawa pegawai-pegawai yang bertugas sering mengawalkan sikap 
Pilih kasih didalum pcmberian bantuan dan tidak melakukan tugas de03an 
3ol li k mungkin. Pcrkara sebegini bagaimana pun tidaklah dapat dib..lktikan 
kurtlt"\\ lunyt\ 111C1ncclu~m pengkaj ian dan penelitian yang rapi. Namun begitu, 
Yang ~1stlnya mcrnang turdapat rasa ketidak. puasan hati dikalangan pekeb.m 
kL'Ci l ted'klC1.lp potU<jClS- pctugCls RISO/\ . 
!ni ndalah kcrana tcrdapat porkhidmatan-pcrkhionutan &lri. sec.Ji 









Perkara ini ooleh dilihat berdasarkan kepada jadual 9 di Bab 3. Didapati 
tidak sampai 50% pekebun kecil yang telah me.nerima khidmat sebegini. 
Bagi diri pekebun kecil , khidmat nasihat serta khidmat lanjutan 
adalah perlu untuk diri mereka serrliri. Perkhidmatan bantuan dari segi 
pemberian macam rumpai , racun serangga , baja dan sebagainya adalah perlu 
demi menjarninkan keberkesanan tanaman rnereka. Malangnya, khidmat ynag 
diberikan tidak sarnpai pun 50% perlaksanaannya. Oleh itu, objektif untuk 
mempertingkatkan lagi kemajuan keseluruhan sektor peke.bun kecil t idak akan 
dapat dicapai sepenuhnya sekiranya perkara sebegini tidak diselesaikan. 
Walaupun pihak RISDA ada mengadakan sessi lawatan serta khidmat 
nasihat, ketidakcekapan dan sikap sarnbil lewa petugas-petugas RISDA 
pe.rlulah diawasi. Yang membimbangkan pula ialah apabila terdapat pelatih-
pelatih baru yang berkhidmat dengan RISDA dan diletakkan dibawah bimbingan 
petugas-petugas lama, pelatih-pelatih ini akan terikut- ikut dengan ' style ' 
atau ' cara ' khidmat petugas-petugas lama ini . 
Oleh itu, bagi memastikan keberkesanan pe.rlaksanaan 
pcrkhidmatannya , pihak RISDJ\ seharusnya mengawasi dan mempertingkatkan l agi 
kecekapan kerj a didalarn pentadbirannya serrliri. Ini sej ajar dengan obj ektif 
utans pcnubuh.annya ia ltu mcmmngun, mernajukan dan mem::rlenkan masyarakat dan 
1)(\ru& thH{1n pckcbun kccil didalam ertikata yang sebenarnya • . 
Wclaupun k011ungkinan terdapat permasal ahan pada diri petugas 
RISI)/\ itu scrrliri didalam rrer¥Jhadapi peke.bun kecil , perlulah juga 
cl lingatk.an bahawc\ pckcbun kecll bcrgantung 100% kcpada pihak RISDJ\ untuk 
mcngctahui t cnt.arYJ t<*nik-tcknik penjagaan dan panoliharutln yang lxiru soctct 










lanjutan dan penerangan yang dianjurkan bagi memilih ingatkan perkara-
perkara yang baru. 
Adalah menjadi suatu perkara yang menyedihkan apabila kedapatan 
penyelidikan serta teknologi ' rocxlen ' yang telah dikenal pasti dengan 
banyaknya oleh jabatan atau agensi seperti Imi, penggunaannya oleh pekebun 
kecil tidak berlaku pada tahap yang dikehendaki semata-mata kerana tahap 










1 - Pekebun kecil memerlukan wang untuk pembelian barangan harian. Jika 
menj ual dalam bentuk getah keping, RISDA hanya datang membelinya 
seminggu sekali. Ini sudah tentu menyulitkan bagi pihak pekebun kecil . 
2 - Lihat ' Serninar Pem:rlenan Pekebun kecil (1977 ) ' mengenai konsep baru 
menanam semula rancangan tanarn semula berkelumpuk oleh othman bin Isa. 
3 - Ibid 
4 - Ini merupakan masalah yang dihadapi bila ingin bertanam semula selain 
dari getah. Masalah ini dinamakan masalah tukar syarat. Jika pemilik 
meninggal dunia, tukar syarat tidak dapat dilakukan sclagi belum ada 
bicara kuasa. Lihat 'Masalah Hak Milik Tanah ' dalam Seminar Pem:rlenan 











_Qrqanisasi Yang Terl ibat Di dalarn Hal Ehwal Pekebun Kecil Getah 
5.1 Pendahuluan 
Bab ini akan membicarakan berkenaan dengan pihak-pihak yang 
bertanggung j awab didalarn hal ehwal pekebun kecil getah. 'I'umpuan utama 
adalah kepada pihak RISDA (Rul:ber Irrlustrial Smallholders Developnent 
Board ) , selaku agensi utama yang bertanggung j awab didalarn menaj ukan dan 
memcrlenkan masyarakat dan perusahaan pekebun kecil getah. Ini sepertimana 
yang disarankan ol eh Allahyarham 'fun Al::rlul Razak semasa pelancaran RISDA 
pada 1 Januari 1973 , 
''RISDA bertanggung j awab membangun ' memaj ukan dan memodenkan 
masyarakat dan perusahaan pekebun kecil dalarn erti kata yang 
sebenarnya •II 
Selain daripada RISDA, akan juga dilihat beberapa agensi lain 
yang berkaitan dengan pihak pekebun kecil. Ini adalah seperti pihak Jaretan 
Po.rl:dnlan, Bank Pertanian, Kope.rasi yang ada, Institut Penyelidikan Getah 
Maluys tn dan ~cb:lgalnya nanti . 
J\kan juga dilihat tenta~ pc.rmasalahan yang dihadapi oleh pihak 










5. 2 Struktur organisasi RISDA dan pentadbirannya 
Dari segi pentadbirannya, RISDA adalah diletakkan dibawah 
Kementerian Kemajuan Tanah dan Wilayah. Akan terdapat seorang Pengerusi 
atau Ketua pengarah yang akan dibantu oleh 2 orang Timbalan Ketua Pengarah. 
Ini diperingkat kebangsaan. 
Diperingkat negeri pula akan ditadbir oleh pegawai RISDA negeri 
yang mana akan di bantu oleh pegawai menjaga wilayah. Bagi pentadbiran 
peringkat wilayah pula , akan terdapat Pegawai Kanan Menjaga Wilayah. Beliau 
ak.an dibantu oleh seorang pegawai RISDA kanan, 2 orang pegawai RISDA, 
seorang Pegawai Kerja Akaun dan seorang Pegawai Kerja. 
Diperingkat daerah pula, 3 orang Pegawai RISDA daerah membantu 
didalam merancang, melaksanakan projek-projek dan mentadbir daerah masing-
masing. Setiap Pegawai Risda pula dibantu oleh sekurang-kurangnya seorang 
Penol ong Pegawai RISDA bagi satu-satu mukim. 
5. 3 RISDA d.iternpat kajian 
Kawosan kajian pengkaji adalah didalam Wilayah Perak Tengah yang 
mcngandungi atau rnerangkumi 3 1"ah daerah iaitu 
1 - D.:lcrah Kinta 
2 - Duerah Sungai Siput 
3 - Dtlorah Kuala Kangsar 
Kajian kes yang dilakukan adalah di Kati , scruah porkampungan 
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Di kawasan atau daerah Kuala Kangsar terdapat seh.lah pejabat 
RISDA tenpatan. Jadi, segala urusan berkenaan dengan apa jua masalah yang 
di hadapi oleh pekebun kecil adalah dilakukan di sini. Terdapat 13 orang 
pekerj a di sini . Ini termasuklah dari Pegawai Risda Daerah hinggal ah 
Pen:>long Pegawai Risda. 
5. 4 Program RISDA ditanpat kajian 
Sejak dari penubuhannya, RISDA te lah banyak berusaha dan 
~laksanakan program-program yang dijangka akan dapat memberi peningkatan 
proouktiviti sekali gus meninggikan lagi tahap kehidupan pekebun kecil 
dikawasan kaj ian. 
Di dal am pengkaj i an hal ini, RISDA telah rnen:Jenal pasti satu 
strategi yang di kenali sebagai rancangan penbangunan serampang 7 mata atau 
gelaran yang diberi kan iaitu RESIU. Keseluruhannya, strat egi ini bertujuan 
untuk meningkatkan lagi pr<rluktiviti hasil get.ah. Strateginya adalah ; 
1 - sanua getah tua ditanam semula dengan benih yang bertinggi. Benih-
benih yang digunakan adalah terlebih dahulu mesti mendapat kelulusan 
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darl Il?G1. 
2 - JoncJkt\ masa gotah muda dipendekkan tidak lebih daripada 5 1 / 2 tahun. 
Ini bormakna [Xlda tahun yang ke 6 get.ah akan ditoreh. 
3 - Pcnggunaan tanah yang scpenuhnya ba.gi menentukan perrlapatan yang 
clitur11ru baCJi scscbuah kcluarga adalah tidak. kurang dari $500/= 
scbulan. Dcngan kuta l ain, aktivi.t1.-aktiviti sampingan scpo.rti mc11c.1nam 











4 - Getah ditoreh dengan cara bersistem dan mengel uarkan hasil tidak 
kurang dari 1500 kg. sehektar setahun purata. 
5 - Pengeluaran getah ol eh pe.kebun kecil haruslah tidak kurang dari gred 2 
dengan harga yang berpatutan. Ini kerana kebanyak.kan pe.kehm kecil 
mengeluarkan getah gred 4 dan gred 5 yang mana pendapatannya $1. 67 
sedangkan getah gred 1 dan gred 2, 1 kilo $1 . 85 . Teknik- teknik serta 
kursus-kursus tunjuk ajar akan sentiasa diadakan. 
6 - Program pembangunan usahawan industri kampung adalah digalakkan 
masyarkat pekebun kecil menceburlnya. Industri kampung yang 
dimaksu:lkan adal ah se~ti industri buluh, l abu sayong, rrakanan 
ringan dan sebagainya . 
7 - Pembelajaran atau latihan vokasional akan di berikan kepada semua 
peringkat masyarakat pe.kehm keci. Target group atau kumpulan 
sasarannya adalah me.reka yang tidak berpelajaraan tinggi . 
Jadi, inilah yang merupakan strategi jangka pendek dan jangka 
panjang dan matlamat-matlamat RISDA bagi memajukan pe.kehm kecil getah 
kawasan ini . Dilihat kepada strate:;Ji RESIU ini , ianya sudah tentu a.kan 
merrlatangkan manfaat kepada pekerun kecil. 
Untuk mcmlstikan strategi ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin, 
~\OCtth Ku.."'\ la Knngsar t o lah dib:lhagikan kepada 5 mukim yang disel enggara.kan 
t\tc\U dilctnklwn cli.bawah jagaan PPR. Mukim-mukim i tu ialah : 
1 - Mukim &1nc19c.rng - Ianya mukim yang paling besar sekali dan 
d ilctakkan dibawah jagaan 3 or ang PPR. 
2 - Mukim l<c."llnpung Doya - 1 kakitangan luar 










4 - Muk.im LuOOk Merbau - 1 orang PPR 
5 - Mukim Olegar Galah - 3 PPR 
Bagi pengawasan dan perancangan program-program pengembangan dan 
sebagainya didaerah ini, seorang pegawai RISDA tingkatan tertinggi akan 
membantu Pegawai RISDA wilayah menyelenggarakannya. 
5. 5 Program perrlidikan dan latihan 
Dari segi fizikalnya , penggunaan alat teknologi getah m:Xien telah 
diperkenalkan. Untuk ini, satu danonstrasi serta tunjuk ajar telah 
dilakukan tentang guna atau cara penggunaan alat ini. Alat yang 
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diperkenalkan ialah alat t orehan berj entera a tau nama khasnya 'motoray' • 
Penerokaan kearah mem:rlenkan penorehan getah asli ini adalah hasil dari 
gabungan tenaga dan kepakaran dari IPG1 dan syarikat NGK Jepun. Alat ini 
dikatakan satu permulaan kearah merodenkan pengeluaran getah. 
Dari segi kimianya pula , untuk meningkatkan lagi prcrluktiviti 
getah, IPGM melal ui RISDA t elah memperkenalkan penggalak susu atau ethrel. 
Dcngan penggunaan ethrel ini , i a itu disapu ethrel ini diatas kawasan 
torchan, susu dijangka akan me.ngalir lebih l agi dari kebiasaannya. Dengan 
lni. d ljanglm pckcbun kccil akan memperol ehi getah yang berl ebihan untuk 
llY'l'ltlmlxlhkan lugi gctah mas ing-masing. Cuma, j ika digunakan ethrel ini, 
[X'rlulah adi' so.Ukit pcnj agaannya, iaitu perlu dib.lOOh baja pada pokok 
lJOtHh itu. .n k.c tidak, c.>.kan tlmbull ah pcnyakit kullt pada pokok gctah itu. 
Dan lagi , e thrc l ini hanya scsuai untuk pokok get.oh muda . Pokok <JCl:llh t u 










Jadi, untuk memastikan perjalanan lancar strategi RESTU dan 
alatan yang diperkenalkan, dari semasa kesemasa telah dijalankan program-
program perrlidikan serta latihan yang mana tujuannya ialah untuk membantu 
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pekebun kecil rrenahami serta mengetahui teknik-teknik yang sebaik- baiknya. 
Untuk ini , bagi tiap seorang PPR, adalah diwajibkan menjalankan 8 
aktiviti pengembangan dan latihan kepada pekebun kecil setempat. Ini 
bermakna , dalam masa serulan, dengan 10 kakitangan luar, akan terdapatlah 
80 aktiviti penganl:angan dan l atihan luar. PPR akan terlebih dahulu memb..Jat 
so.tu temu janj i dengan pekeb.ln kecil untuk diberikan penerangan. Bagi 
latihan serta pendidikan formal , ianya di adakan di Institut Latihan RISDA, 
Padan Rengas , Perak. Ini sekiranya terdapat perkara-perkara yang tidak 
mampu dilakukan diperi ngkat daerah. 
5. 6 Pusat Perkanbangan Pekeb.ln Kecil (PPPK) 
Dari segi status teknologi, perkembangan kearah melengkapkan 
pekcbun-pekebun kecil bagi menggunakan teknologi baru dan bagi rnembantu 
pkeb.m kecil yang tiada kanamp..ian untuk rreniliki barangan seperti mesin 
gctah, takungan dan schlgainya, ianya telah sedikit sebanyak dapat diatasi 
dOn<Jun ndanya PPPK lni. 
Di kclwasan Kati saja terclapat 7 kawasan bagi PPPK. 8egal a 
kcmu(.klhlln dan p-•raldtan untuk l,Xlllbuatan getah keping ooleh didapati disini . 
ini oudah t cntunyalah akan mc.ringankan lagi bebanan pckeb.m kecil yang 
tid<lk mamp.i untuk mcngadak.an roos in ge tah scmdiri. PuS<.lt PPPK lni juga 










Pekebun kecil akan berkumpul pada masa yang ditetapkan dan menunggu pihak 
RISDA datang membeli getah. 
5. 7 Proj ek tanam sernula kadar baru 
Projek tanam semula yang dianjurkan oleh pihak RISDA ini adal ah 
merupakan satu skim penggalak kepada pekebun kecil untuk rnenanam sanula 
5 
pokok-pokok getah yang t elah tua dan memberikan penghasilan yang sooikit. 
Untuk memudahkan pekebun kecil yang rniskin rnenanam semula getah-
getah mer eka, satu skim bantuan telah diselaraskan oleh pihak RISDA. Skim 
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bantuan ini dinamakan skim tanam sernula kadar baru (TSKB) . Bererapa syarat 
telah clikenakan terlebih dahulu kepada pekebun-pekebun kecil. Keluasan 
tanah hak milik dan tarikh pemil ikan tanah akan menjacli asas untuk 
menentukan kelayakan penerimaan bantuan mengikut kadar baru ini. 
Kelayakkan bagi seseorang pekebun kecil menerima bantuan kadar 
baru iaity $1 , 200/= seekar adalah dikira be.rdasarkan kepada keluasan getah 
yang dirniliki tidak melebihi 10 ekar dan tarikh peniliknya mestilah pada 
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atau scbalurn 1. 1. 1978 . 
Pckcbun kecil yang dibe.rikan kelulusan rnenanarn semula dan menanam 
htru !Jchingga 12 ckar scmaksima , bantuan tanam semula akan diberi sama rata 
bt19 t t lap-tiap 1 ck.ar asalkan tidak melebihi j urnlah bantuan yang diluluskan 
bc•rcmourkan kcpada kadar hlntuan baru $1 , 200/= seek.ar bagi 1 O ekar dan bald 










Keluasan Jt.nnlah bantuan 
kebun $1, 200/= seekar Penaksiran Bantuan seekar 
bagi 10 ekar dan 
$900/= seekar bagi 
kawasan baki 
1 o 1I4 $12, 225 12, 225 $1,192. 70 
------
10. 25 ._ _____________ ....,. ______________________ ..-_______________ ._ ___________________ _ 
10 1 /2 $12 , 450 12, 450 $1,1 85 . 70 
10. 50 
~-------------~----------------------~--------------- ~--------------------
10 3/4 $12, 675 12, 675 $1 ' 179 .10 
1o. 75 
a....-------------.----------------------- ..----------------,,_ ____________________ _ 
11 $12 , 900 12 ' 900 $1 ,1 72 . 00 
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~-------------~----------------------~---------------t----------------------
11 1I4 $13 , 125 13, 125 $1,166 . 70 
11. 25 
~-------------~----------------------~---------------~---------------------
11 1 /2 $13 , 350 13 , 350 $1 ,1 60.90 
11 . 50 
~------------- ~--------------------------------------~---------------------
11 3/4 $13 , 575 13, 575 $1'1 55 . 30 
11 . 75 
----------------------------------------------------t----------------------
12 $13 , 800 13, 800 $1 ,150. 00 
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Swnbcr : Risalah/pamplet Bantuan Tanam Semula Kadar Baru - RISDA 
Rancangan tanam s9Tlula dan tanam baru yang dijalankan oleh RISDA 
rrcmbolchkan j uga pckcbun kecil manpelbagaikan tanaman baru bagi 
•llC'ngguntikan tanaman , ool gotah. Jcnis-Jenis tanaman itu adalah sepe.rti 
kclopa sawi.t , kclapa, b..lah-b.lahan jenis limau, pisa03 tali dan l oin-lain 
l tHJ L. Ini uclalah selaras clcngan dasar kcrajuan untuk 1nanpclb'.lCJili lv..m !1l ktor 










Segala jenis insentif yang dimajukan adalah untuk meninggikan 
l agi tingkat prcrluktiviti dan rnenudahkan lagi pekebun kecil menjalankan 
kegiatan rrasing-masing. Namun begitu, segala bantuan yang diberikan ini 
adalah tertakluk juga kepada syarat-syarat yang dikenakan. Jika pekebun 
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kecil tidak memenuhi syarat-syarat ini, kemungkinan tindakan akan diambil. 
5. 8 Koperasi gabungan pusat pembangunan pekehm 
kecil daerah Kuala I<angsar (Koop Gabungan) 
Koop Gabungan daerah Kuala Kangsar telah ditubuhkan atau telah 
didaftarkan dibawah ordinan koperasi bil. 33 tahun 1948 pada 21 Jun, 1978. 
Kawasan Koop Gabungan ini ialah seluruh daerah Kuala Kangsar. 
Koop Gabungan ini ditubuhkan bertujuan antara lainnya untuk 
mengorganisasikan diri pekebun kecil supaya dapat menjadi satu persatuan, 
dimana gunanya persatuan ini ialah untuk dapat mernbela nasib pekebun kecil. 
Pengkaji telah berpeluang bertemu b.lal dengan pengerusi Koop 
Gab.mgan daerah Kuala Kangsar, Encik Al:rl . Rahim bin Mohd Hashim. Penerangan 
yang diberikan mengenai Koop Garungan daerah Kuala Kangsar adalah begitu 
jcl~tn ncktll i.. 
PCn<.JkilJ i t elah diberitahu bahawa sejak masa penub.lhannya iaitu 
l tdu l:Jlhun 1979 , Koop Gab.mgan daerah Kuala Kangsar tidak pernah lagi 
mcngnl.imi kcrug'llln. Cuma keuntungan yang diperolehi adakalanya sedikit 
UUluJj !l . Panyur!Atln pckcbun kcc ll didalam koperasi ini j uga l:x>leh dikatakan 
monggalakkan, cuma penyertaan scpcnuhnya pokcrun kcci l rw1sih lu9i t ldak 
kl'Utm1i:x1ian. Dan pork.ar.i. ini adalah 100njodi min.tu pPrk;irt\ ubuM ytt1KJ clkl\n 











Untuk menjayakan perkara ini , usaha-usaha serta penerangan-
penerangan telah dijalankan untuk rranperjelaskan kepada pekebun kecil 
tentang perlunya menyertai Koop Gabungan. 
Diperingkat nasional , Koop Gabungan diwakili oleh Koperasi 
Pekebun Kecil Getah Nasional Berhad satau NARSOO. Ianya tel ah ditubuhkan 
pada 1 6 April , 1981 • Fungsinya adalah seperti mana j uga dengan Koop 
Gabungan cuma bezanya i a diperingkat nas iona. Dengan memasuki koperasi ini , 
p.llangan sampingan yang diterima oleh pihak pekebun kecil sedikit sebanyak 
dapat membantu didalam keadaan kehidupan harian mereka. 
5.9 Masalah yang dihadapi oleh pekeOOn kecil 
dikawasan kajian dari s\rlut parrlmgan RISDA 
Setiap pembaharuan, setiap perubahan su:lah tentulah akan 
merrlatangkan sedikit sebanyak permasalahan. Ini tidak dapat dielakkan. 
Namun, apa yang penting i alah penganalisaan permasalahan yang timbul bagi 
mcmperbaiki dan juga memberi kecenderungan untuk penerimaan sesuatu 
perubahan yang dilakukan. Begitu jugalah dengan sektor pekebun kecil getah. 
Oisini pcngkaji t clah mcninjau permasalahan dari kedua belah pihak. 
Didalam hal ini pe.ngkaji telah meroapatkan parrlangan dari kedua 
be l tth plhak tan tang permasalahan yang dihadapi oleh pekebun kecil getah 
clno rc.th Kunlc.1 Knngsar runnya dan kawasan Kati khususnya. 
Dari segi pcrrlapatan, pihak HISDl\ didalam bancian yang rU lakukl\n 
t Pl tlh l:Am mcngcnal paoti kac:lar kaniskinnn ha9i l dari pc'rrlnp.1Lt1n n..' t°rl h 










bagi daerah, 68% adalah berada dibawah paras kemiskinan, yang mana RISDA 
menakrifkan paras kemiskinan adalah mereka yang be.rperrlapatan kurang dari 
$300/- sebulan. 27% lagi adalah ditahap yang sederhana, iaitu berpendapatan 
antara $300/= hingga $500/= seU.ilan dan hanya 5% sahaja pekel::un kecil yang 
berpendapatan mewah iaitu $500/= sebulan. Secara keseluruhannya, kadar 
kemiskinan masih lagi berleluasa didaerah ini. 
Pekebun kecil j uga mengikut pandangan RISDA, tidak mencapai tahap 
pemasaran yang memuaskan. Dengan kata l ain, tahap pencapaian penasaran 
pekebun kecil adalah agak rendah. Dari segi pemasaran getah dan juga hasil 
tani yang l ainnya , dikatakan tidak mencapai tahap yang dikeherrlaki akibat 
daripada mutu hasil yang agak rerrlah. Ini ditambah pula akibat daripada 
terlal u mengharap atau terl ampau bergantung harapan kepada orang tengah. 
Namun begit u , wal au pun tahap pencapaian pemasaran adalah rendah, dikatakan 
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tahap pengeluaran adalah bertambah dari setahun ke setahun. Cuma kejayaan 
pengeluaran mutu hasil adal ah masih di tahap yang rerrlah. 
Jadi , pihak RISDA menyatakan bahawa permasalahan ini timbul 
adalah kerana ; 
1 - Pergantungan 100% pekebun kecil kepada orang tengah. 
2 - Pckcbun kocll tidak menjalankan amalan pengurusan yang tel ah 
disnrc11~1n olch pihak RISDA melalui khidmat nasihatnya. 
3 - 51.knp l kcbun kccil serrliri yang tidak mahu menerima perubahan-
pcrubuhun yang dijal.:inkan oleh pihak RISDA. Dikatakan pekeb.m kecil 
c ncloti.mg kCL::>tld.a pcmikiran tradisiona l. Mereka sekadar mengangguk 










Ini telah dikatakan atau 3 faktor ini telah di kenal pasti oleh 
pihak RISDA sebagai faktornya mengapa timbul permasalahan dipihak pekebun 
kecil . Ini merupakan inti kepada kemungkinan timbulnya lagi permasalahan-
pennasalahan lain. 
Apa pula caranya atau apakan perancangan yang dilaksanakan oleh 
pihak RISDA untuk mengatasi pennasalahan ini ? Untuk ini RISDA t elah, 
melalui unit pemasarannya , cuba mengawal kenakalan orang tengah dari segi 
harga dengan membeli hasil getah dari pekebun kecil. Dalam hal ini RISDA 
hanya membeli getah keping sahaja. Dan sambutannya juga dikatakan 
menggalakkan. 
RISDA juga telah berusaha mengadakan kursus-kursus sivik, kursus 
penerangan RISDA daerah Perak Tengah. Begitu juga dengan masalah hasil atau 
pengeluaran tani yang tidak bennutu, kaedah-kaedah untuk menpertingkatkan 
lagi mutunya telah dilancarkan melalui penerangan-penerangan dan khidma.t 
sokongan keatas pekebun keci. Program penerangan ini berkesesuaian dengan 
Rancangan serampang tujuh mata RISDA. Segala perlaksanaan adalah merujuk 
kep:ida perancangan ini . 
Ini adalah me.rupakan penerangan pihak RISDA tentang apa 
pc.mn.::iso lahan dan kcnapa timbulnya masalah ini dikalangan pekebun kecil 
kilwtlG1m JnL Dan dlkal:dkan usaha-usaha telah dan akan dil akukan ol eh pi hak 
HISDJ\ bagi mcmpcrb:llki kcadaan ini. Namun begitu, permasalah ini hanya akan 
dapa.t diublsi sckiranya pckcbun kecil serrliri yang mengambil inisiatif 
1wndici unluk •flC(l(JuWh naolb mcreka. Pihak RISDA hanya dapat memberikan 











Dengan merujuk parrlangan dan penerangan pihak RISDA, didapati 
keadaan pekebun kecil akan berterusan berada ditahap yang sama jika tiada 
kerjasama dan persefahaman didalam pengimple.mantasian perancangan yang 
dianjurkan oleh pihak RISDA. Pekebun kecil sendiri perlulah menunjukkan 
keinginannya untuk mengubah keadaan mereka sendiri. Segala usaha-usaha 
kearah meningkatkan proouktiviti hasil getah dan sekali gus menambahkan 
perrlapatan pekerun kecil sendiri seharusnyalah mendapat sainrutan yang 
sewajarnya. 
RISDA dengan projek RFSI'Unya p.ila haruslah memastikan 
perlaksanaan rancangan berjalan dengan lancar. Pemerhatian yang rapi keatas 
mereka-mereka yang dipertanggung jawabkan menguruskan hal ini perlu ada 
pengawasan yang teliti. Ini untuk mengelak timbulnya apa-apa penyelewengan 
dan ketidak adilan didalam pengapl ikasiannya terhadap pekeh..m-pekebun 
kecil. 
Ucapan dan saran.an yang disuarakan oleh Allahyarham 'fun Atrlul 
Razak senasa pelancaran RISDJ\ herrlaklah dipegang teguh dan amanat ini 
scharusnya dilaksanakan dengan sepenuh hati , jujur dan ikhlas bersesuaian 











1 - Lihat bab 3 
2 - Institiut Penyelidikan Getah Malaysia 
3 - Pisau toreh be.rjentera yang menggunakan kuasa bateri untuk penerusan 
kuasanya. Bol eh menoreh 500 fX>kok getah muda dalam masa 3 jam. 
4 - Program perancangan ini dijal ankan dari masa ke semasa bergantung 
kepada musim. Susah untuk menetapkan perancangan setahun. Ini kerana 
jika dirancangkan kursus mengawal rumpai pada b..llan l\pril, tiba-tiba 
bulan April hujan. Jadi , ini ti.dak kesesuaian. Untuk itu, segala 
pe.rancangan adalah dllakukan 2 minggu sebelurn dilaksanakan sesuatu 
program. 
5 - Kebiasaannya fX>kok getah yang be.rumur 18-25 tahun adalah dianggap 
sebagai menghasilkan pengeluaran yang sedikit. sesuai untuk ditanam 
semula. 
6 - Risalah/pamplet ' Bantuan Tanam Semula Kadar Baru '. 
7 - Sistem tanam semul a kadar haru - $1,200 . 00 seekar. 
Sistem tanam semula kadar lama - $900. 00 seekar. 
8 - Jika pihak berkuasa RISDA merrlapati berlaku pertukaran hak milik bagi 
kcbun-kebun yang scdang menerima bantuan tanam semula atau tanam baru, 
khususnya pcrtukaran hak milik kepada orang yang tak seharusnya 
11rnorl1n.n b.rntuan itu, umpamanya pemilik baru itu OOkan seorang 
'JX'kcbnn kccil ', nuka tirrlakan akan diarnbil membekukan bayaran itu. 
Ini n~ngikut pcruturcln-pcraturan yang diperuntukkan dibawah Ordinan 
Por11!klho1.m Gotah ('l' .S.) 1952 . 
9 - Pcn<Jk.ajl dibcrltahu ini tcrjadi iaitu ada kcmajuan i1<.11l.1h kcrnna 











Penghuraian masalah dan saranan penyelesaiannya 
Telah banyak pandangan serta pendapat yang dikeluarkan dan 
dinyatakan bagi menerangkan tentang kehidupan masyarakat pekeb..m kecil 
khususnya dan masyarakat desa amnya yang masih ditahap yang membimbangkan. 
Pakar-pakar serta sarjana-sarjana dari dalam dan luar negeri 
telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menyentuh tentang perihal tahap 
kehidupan yang rerrlah dikalangan masyarakat desa. Disebabkan desa terdiri 
dari orang Mel ayu, sasaran kajian serta pandangan yang dikeluarkan adalah 
berdasarkan kepada kelanpok ini. Contohnya l:x>leh dilihat apabil a Parkinson 
(1967 ) t elah menyatakan bahawa masyarakat desa yang terdiri dari orang 
Melayu tidak mempunyai sikap yang dinamik. Sebaliknya , orang Melayu 
mempunyai satu sikap yang dianggap sebagai pasif dan penerimaan terhadap 
perubahan yang dilakukan sering kali t i dak memapat samrutan yang 
sewajamya. 
Pernyataan sepe.rti ini telah disuarakan sejak dari zaman kolonial 
lagi olch pcnjajah-pcnjajnh mrat yang menjajah negara ini. Sehingga pada 
•tUs.t nckarcmg ini juga , pc.rnyataan sebegini seringkali disuarakan. Tinggal 
lngi , 1.anyu di lanj utl<Dn olah pegawai-pegawai yang memegang tanggung j awab 
bagi [X)nbmgurum acsl.kltu kumpulan sasarannya. Contohnya dapat dil ihat dibab 
!.> di1n.mn l :Juw~11 IUSD!\ ocnd lri rncnyatakan bahawa salah satu scbab kepada 
kcmurrlurtln cllln pociMsalahan tcrhadap pckeb.m kcci l adalah discbabkan o lch 
A IJmp fX: kcbun kcC ll SCNJir i yung t iclnk rnnhu 1ncno dim po rub.th \tl ynng 










Dari segi p.saikologinya, pe.ngkaji merasakan rehawa kenyataan 
sebegini hanya akan melemahkan minda pekebun kecil. Ini kerana pihak atasan 
serrliri, i aitu tempat dimana pekebun kecil mengadu hal, mengel uarkan 
pernyataan yang merendahkan minda diri pekebun kecil. Akibatnya, pekebun 
kecil merasa takut atau sangsi untuk mencuba sesuatu yang reru. Ini adalah 
kerana, jika sesuatu percubaan panbaharuan dilakukan dan i anya tidak 
berjaya, kesal ahannya sudah tentu akan ditujukan kepada pekebun kecil. 
Pemyataan sebegini hanya akan rnel anahkan mereka. 
Pernyataan yang hanya akan melemahkan minda ini, apabila dilihat 
dari segi rasionalnya, adalah bercanggah sekali dengan keadaan yang 
sebenarnya. I ni adal ah kerana pekebun kecil sentiasa mahu menerima sererang 
penyerapan t eknol ogi j ika didapati dan dapat di yak.ini kepada pekebun kecil 
bahawa perubahan- perubahan yang dilakukan itu adalah betul- betul memberi 
faedah kepada mereka. Mereka sudah t ent u dan pasti akan menerima perubahan 
itu j i ka ianya didalam l i ngkungan kemampuan mereka. 
Misalnya, pengenalan alat torehan getah yang menggunakan kuasa 
bateri laitu yang dikenali sebagai ' motoray ' . Alat ini dikatakan akan dapat 
antara lainnya, meningkatkan daya pengeluaran kerja dengan torehan yang 
ccp:it initu ooleh menoreh 500 i;:okok getah muda dalam masa 3 jam. Ini 
dibandlngkan, iaitu j ika mengikut penggunaan alat t or ehan yang l ama, ianya 
h.:mya akcln clupat menorah 500 i;:ok.ok getah muda dalam masa 4 hingga ke 4 1 /2 
Jcun. 
PHmk RISDJ\ di kawasan kaj ian t e l ah p.m mengadakan dcmonstrasi 
pcngc:runnun a l at lnl dik.uwasan kaj ian. Dagaimanapun, pcnorimonrmya 
clikt.1l nncJan pckcb..in k<..'Cil tltau pcnorch gctilh tidaklah bcqitu nlC11CJCJillnk.krn1. 










torehan ini. Ini terjadi adalah akibat ketidakrnampuan pekerun kecil untulc 
membeli dan memiliki barangan ini. Ia menerlulcan belanja yang banyak, iaitu 
l ebih kurang $1000/= bagi pembelian alatan itu sahaja. Se:Jangkan bagi pihak 
pe.keb.m kecil getah, untulc menampung kehidupan harian keluarga serrliri 
terpaksa diperhadkan perbelanjaannya. 
Lagi pun, dengan keluasan tanah getah yang tidak pun sampai 2 
ekar, yang mana 18% dari pekebun kecil dikawasan kaj ian yang ditemui 
memiliki keluasan tanah getah tidak sampai 2 ekar (l ihat bab 3), pcnggunaan 
alatan ini adalah dirasakan tidak rnemberikan apa-apa faedah yang 
sepatutnya. Ini adalah kerana dengan penggunaan alatan ini keatas keluasan 
tanah getah yang kurang dari 2 ekar, yang mana rnempunyai tanaman getah 
purata 160 pokok, ianya dijangkakan tidak dapat rnemberi pul angan yang 
sewajarnya, dihandingkan dengan rrodal yang dikel uarkan untulc alatan ini. 
Tambahan pula, kebanyakan pekerun getah dikawasan ini meooreh getah tua 
(lihat bab 3 ). Oengan penggunaan al atan ini , ianya akan hanya merosakkan 
pokok getah. 
Pengeluaran hasil getah yang kurang berrnutu dikaitkan sebagai 
penyebab kepada berkurangnya pendapatan yang lebih baik di kal angan pekebun 
kccil. tni ditambah pula kecerrlerungan peke.b.m kecil menghasilkan getah 
ooku dari getah kcping. Pekeb..m kecil dikatakan mencari jalan mudah dengan 
nor¥Jhusll kan gotah buku. 
Pcrkara sebegini sebcnarnya tidak dapat herrlak dielakkan ol eh 
~·kchtul l«."'Ci l . Kcpcrluan kcI.""du sumoor kcwangan seharian menerlukan mcreka 
1oorv:Jhas ilkan got.ah buku clan bagi gctah kcping pula, i anya porl u ponol lti.1n 
r'km JX'nj agaan yt\ng rclpi. J ni rncnyu l l tk.dn cx•kcb.in kcc ll yan<J punyc..l kcq t . \ ~ m 









Jadi , bagi diri pekebun kecil , kebergantungan mereka kepada getah 
OOku, akibat dari keperluan seharian, seharusnya menjadi perhatian yang 
utama dan sewaj arnya. Pihak RISDA seharusnyalah, sebagai pihak yang 
bertanggung jawab keatas pembangunan sosio-ekonani pekebun kecil , meneliti 
keadaan ini. RISDA sewaj arnyalah tidak hanya membeli getah keping sahaj a 
dari pekebun kecil. Pembelian getah buku j uga perlu ( lihat bab 3) . Jalan 
penyel esaian perl u di capai. 
Pekebun kecil , seperti mana yang dibicarakan dibab 3, akan 
menjual dan berkecerrlerungan untuk menjual getah mereka kepada pihak RISDA 
apabila RISDA membeli getah mereka. Tetapi, RISDA hanya merobeli getah yang 
dihasilkan oleh pekebun kecil saninggu sekali . Sedangkan pekebun kecil 
perlu kepada kewangan seharian. 
Ol eh itu, suatu sistem kredit kewangan ooleh diimplanentasikan 
bagi mengurangkan masalah kewangan. Ini sekali gus akan dapat j uga 
rnengurangkan pekebun kecil dari terdedah kepada pengeksploitasi an orang 
tengah yang sudah tentunya akan mengambil kesempatan dari kesempitan hidup 
pekebun kecil. Misalnya, pekebun kecil yang memerlukan kewangan diberikan 
wang pinjaman untuk kegunaan mereka. Dan bayarannya ooleh dilakukan rnelalui 
gctah kcping yang dihasilkan. 
Dcng· n kata lain, satu sistem pinjaman kredit ooleh dilaksanakan. 
Pckc'bun keel l oolch 1oolakukan pinjaman dari pihak RISDA, dan pihak RISDA 
oolch mongutlp ' b.lyaran ' pinjaman itu kembali dengan ' membeli ' getah yang 
dlhdollk.4m ol J1 pckcbun kccil . Ini ooleh mcnghalang dari pada berlakunya 
ckspl oltnsi torhelclap pck.ebun kecil apabila mcmasarkan hasi l gctah rno.ro~1 
k0r~\c lt1 or. lnu t0ncJuh . Ottri a[.)cl yang pcncJkaJi p<.!rht1tik,m, n lntcn nol 1tnl cln 










rnenyebabkan pekebun kecil terikat untuk menjualkan penghasilan mereka 
kepada orang tengah ini. 
Bagi pekebun kecil yang mempunyai tarungan kewangan yang banyak, 
walau pun jarang kedapatan, dan mereka tidak memerlukan wang dimasa itu, 
rnereka j uga boleh menj ualkan getah mereka kepada pihak RISDA. Pihak RISDA 
boleh mengeluarkan satu resit penjualan. Resit ini kemudiannya kelak akan 
dapat ditukar gantikan oleh pekebun kecil didalam bentuk kewangan bila mana 
rnereka memerlukan kewangan ketika itu. Dengan cara ini, penghasilan getah 
pekebun kecil tidak akan dapat dieksploitasikan oleh pihak-pihak lain. 
Namun demikian, perkara-perkara sebegini tidaklah terletak dibahu 
pihak RISDA sahaja. Kerjasama dari kesemua pihak adalah perlu bagi 
keberkesanan sistem ini. Ini dapat dilakukan rnelalui koperasi pekebun kecil 
getah yang ada. 
Ditempat kajian, terdapat koperasi gab.mgan (lihat bab 5) atau 
Koop Gabungan. Koop Gabungan ini boleh dijadikan orang tengah oleh pihak 
pekebun kecil didalam perjalanan sistem ini . Dan bagi pihak Koop Garungan 
pula, sistem ini boleh dilahllkan atau dilaksanakan keatas semua pekebun 
kecil yang ada, tidak terhad kepada ahli-ahlinya sahaja. 
Dcngan mcngadakan bentuk perekonanian melalui sistem sebegini, 
l:X'kobun kc..'Ci l tidak pcrlu lagi bimbang tentang sumber-sumber kewangan yang 
clil ' r luknn. !ni dengan secara tidak langsung, dapat mengadakan satu sistem 
u;1ltm1n pcmasaran pcnghasilan getah untuk pckebun kecil. Pekeb.m kecil 
tt.dnk lagl akan morasakan diri mereka terbiar dan terdcdah kcpada 
pcngck!3ploitasian oranc1-orarxJ tertcntu. Ini akan dnpat 1ncrin£Jnnktin J ugn 









Bagi pihak pekebun kecil , seharusnyalah ada satu kerjasama antara 
satu sama lain. Kerjasama ini lx>leh dibuat atau dijalankan rnelalui 
koperasi , seperti mana yang terdapat ditempat kajian. Atau ianya ooleh 
dijadikan semacam satu persatuan. Pokoknya, pekebun kecil perlu bersatu 
untuk kemajuan mereka sendiri . 
Koperasi misalnya, lx>leh dijadikan satu alat oleh pekebun kecil 
untuk pembangunan sosio-ekonani mereka. Ini adalah kerana semangat gotong 
royong dan k.erj asama dikalangan pekeb . .m k.ecil amatlah cocx:>k sekali dengan 
nilai-nilai kebudayaan kebangsaan dan orang Melayu khususnya. 
Apa yang pengkaji dapati ditempat kajian, walau pun ada pekebun 
kecil yang menyertai koperasi , masih ada l agi kebanyakkan pekebun kecil 
yang tidak menyertai koperasi atau mana-mana persatuan yang ada pergabungan 
dan kerjasama dibawah satu payung. Ini perlu kerana jika pekebun kecil 
menjalankan aktivitinya secara perseorangan, ianya tidak akan dapat 
menghadapi saingan yang ada . 
Asas pergabungan dan kerjasama ini perlu disemaikan oleh pekebun 
kecll didalam kalangan mereka sendiri. Jadi, apa yang perlu ada i a lah 
kesedaran disetiap peringkat . Ini berma.kna, ianya terlebih dahulu mestilah 
dutangnya dari pc.ringkat atasan. 
'Pctapi, walau apap.m , penekanannya mestilah kepada pekebun kecil. 
Pukebun kccll scndiri mcstilah berorganisasi seperti mana yang disarankan 
olC'h proEcsor U1'¥]ku /\ziz didalam akhbar WA'l'AN 26 September, 1987. 
Sclr.nf"k.umya , porlu ada satu gcrakan koperasi dari peringkat bawahnn (dcsa ) 
hingyalah kcpcrir¥.Jkat atasan (nasional ). Koporasi ini bcrfungsi untuk 









hal ehwal p:kebun kecil secara keseluruhannya akan dapat dijamin dan 
dipertingkatkan seperti mana yang sepatutnya. 
Lanj utan dari sini , bagi pihak yang mengendalikan proses 
pergabungan ini , koperasi rnisalnya, herrlaklah mernilih waktu yang sesuai 
apabila menasihati dan memujuk pekeb..m kecil rnemasuki sesuatu organisasi. 
Ini adalah kerana, untuk be.rorganisasi, perlu kepada kewangan yang mantap. 
Dan sudah tentunya yuran akan dikenakan kepada ahli-ahli sesebuah 
organisasi itu. 
Untuk ini , pihak seperti koperasi mestilah rnemilih waktu yang 
sesuai. Sebaik-baiknya seperti selepas penjualan getah yang dilakukan 
seminggu sekali. Pada masa itulah seharusnya ditarik pekerun kecil ini 
untuk rnemasuki organisasi. Jika ianya dijalankan diwaktu lain, kernungkinan 
pekerun kecil tidak p.mya jumlah kewangan yang cukup untuk menyertai 
organisasi itu. Pennasalahan yang sebegini sering dihadapi oleh koperasi 
yang ada. 
Oleh itu, penyesuaian waktu dengan jangkaan kepada pekerun kecil 
hcndaklah dititik be.ratkan sebelum melaksanakan sesuatu projek. untuk 
kebaikan pekebun kecil. Tidaklah wajar nanti dikatakan dengan sewenang-
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